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Esta investigación titulada El desempeño directivo y la gestión pedagógica de los 
docentes en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2018, presenta como problema principal: ¿Qué relación existe entre el 
desempeño directivo y la gestión pedagógica de los docentes? y se formuló como objetivo 
determinar el grado de relación que existe entre las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes del desempeño directivo y la gestión pedagógica de los docentes. El enfoque 
fue cuantitativo; el diseño utilizado, no experimental correlacional transeccional. 
Conformaron la población censal 90 docentes ya que fue no probabilística siendo la 
población la misma muestra. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el 
cuestionario. Entre los principales resultados se encontró que el 52,2% (47) consideran que 
el desempeño directivo es bueno y el 38,9% (35) consideran que la gestión pedagógica de 
los docentes es regular. Su principal conclusión fue: Existe una relación directa y 
significativa entre el desempeño directivo y la gestión pedagógica de los docentes en las 
instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2018; 
siendo el p-valor < 0,05 y Rho de Spearman = 0,786; correlación positiva alta.  
 






This research entitled The managerial performance and pedagogical management of 
teachers in the educational institutions of the district of Ricardo Palma, UGEL No. 15 of 
Huarochirí, 2018, presents as its main problem: What is the relationship between the 
performance of management and the pedagogical management of the teachers? and the 
objective was formulated to determine the relationship that exists between the conditions 
for the improvement of the learning of the Directing performance and the pedagogical 
management of the teachers. The focus was quantitative, the design used was the non-
experimental transectional correlation. The population was 90 teachers and non-
probabilistic sample with the population being the same sample. The survey technique and 
the questionnaire instrument were used. Among the main results it was found that 52.2% 
(47) consider that the managerial performance is good and 38.9% (35) consider that the 
pedagogical management of the teachers is regular, their main conclusion was: There is a 
relationship direct and significant between the managerial performance and the 
pedagogical management of the teachers in the educational institutions of the district of 
Ricardo Palma, Ugel N ° 15 of Huarochirí, 2018; being the p-value <0.05 and Rho of 
Spearman = 0.786; high positive correlation. 
 




La presente investigación, titulada El desempeño directivo y la gestión pedagógica 
de los docentes en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 
de Huarochirí, 2018, buscó reflexionar sobre el desempeño directivo y la gestión 
pedagógica de los docentes, en el contexto de las actuales políticas públicas. Hemos optado 
por la palabra griega praxis para transmitir el concepto de práctica efectiva en el ejercicio 
de la función de director, incluso porque el área de interés pasa por la forma concreta de 
intervención a nivel de la gestión pedagógica en el ejercicio de la dirección de una 
agrupación. 
Hay un interés y motivación personal para estudiar la praxis de la dirección escolar 
que es compatible con tres factores fundamentales: desde luego, como profesor y en la 
secuencia del desempeño de funciones de dirección pedagógica, me preguntaba sobre 
cómo conciliar las necesidades administrativas de la organización con la concreción de 
algunos principios pedagógicos. 
El análisis de los estudios realizados en el ámbito de la administración educativa 
sobre el papel del gestor escolar muestra la existencia de múltiples tareas, siendo posible 
identificar dos áreas de intervención: el área de la gestión pedagógica y el área de la 
gestión administrativa. Estas dos áreas pasaron por diferentes puntos de equilibrio, según el 
director, estaba más cerca de la regulación a través de la burocracia estatal, o más cerca de 
la regulación pedagógica que caracteriza la práctica docente. 
Por la evolución del marco jurídico normativo se han producido alteraciones en el 
proceso de reconfiguración de la red escolar, creando agrupamientos de escuelas y, 
potencialmente, nuevas configuraciones. 
Como profesor que reflexiona sobre su práctica, considero que el estudio y la 
investigación son recursos a los que debemos recurrir con frecuencia, enriqueciendo 
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nuestra práctica con conocimientos académicos y complementando nuestro conocimiento 
teórico con experiencia empírica. 
En este contexto, se realiza el presente estudio, estructurado en cinco capítulos de 
temática definida, de acuerdo con el Manual de la EPG (2017), como sigue:  
En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la 
formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las limitaciones 
que se presentaron y que fueron superadas. El capítulo II se refiere al marco teórico 
que comprende a los antecedentes nacionales e internacionales del presente estudio, se 
plantean las bases teóricas con la descripción detallada de cada una de las variables del 
estudio y la definición de términos básicos.  Capítulo III desarrolla el sistema de 
hipótesis (general y específicas) y las variables definidas conceptual y 
operacionalmente. Capítulo IV comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, 
método y diseño de la investigación, la población y muestra, así como las técnicas e 
instrumentos aplicados y el tratamiento estadístico.  Capítulo V trata de los resultados. 
En este apartado se presenta la selección, validez y confiabilidad de los instrumentos, 
el tratamiento estadístico con el apoyo de tablas y gráficos y la discusión de los 
resultados.  
Finalmente, se consigna las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas y 













Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El desempeño del directivo en las diferentes instituciones educativas de los diferentes 
niveles, modalidades sean privadas y públicas del sistema educativo, actualmente es de 
suma importancia, puesto que el servicio educativo que brindan éstas instituciones está 
supeditado a la actuación del director como líder dentro de ella. 
En ese sentido, existen problemas relacionados con la indisciplina escolar, a 
relaciones entre los diferentes agentes educativos en las instituciones debido al mal 
ejercicio del desempeño directivo en las diferentes instituciones educativas.  
En relación con esta problemática, Cornejo (2006, p. 23) afirmo:  
Estoy plenamente convencido de que la historia no la escriben los pueblos, 
sino sus líderes. Ellos son los que conducen a sus comunidades hacia el progreso o 
hacia el desastre; sus aciertos y equivocaciones trascienden en muchas ocasiones 
por varias generaciones dejando marcas indelebles en sus culturas. El sueño de todo 
líder es tener seguidores que auténticamente quieran realizar su sueño, no 
mercenarios que se mueven tras recompensas materiales, sino seres convencidos de 
que estén dispuestos a dar lo mejor de ellos mismos y que en ocasiones implican 
riesgos, hasta el de perder su propia vida. 
El ejercicio del poder implica siempre una cierta dosis de autonomía, que cada actor 




pueden generar conflictos cuya resolución pasa muchas veces por la negociación y no por 
la imposición. Actualmente, en las organizaciones escolares, se verifica que el ejercicio del 
poder y la autonomía se regulan cada vez más. "Muchas de las medidas adoptadas en el 
dominio de la administración y la gestión de las escuelas y el refuerzo de su autonomía 
subyacentes modos de regulación distintos.  
Por su parte, Fischman (2000) afirmó que: 
Hoy por hoy, vivimos en una época competitiva y cambiante en el que, 
para no perecer, las personas y empresas deben ser flexibles. Pero llegar a ser 
flexible y abierto al cambio no es fácil: implica modificar hábitos arraigados en 
las conductas personales y organizacionales. (p. 73) 
Una desempeño directivo adecuado requiere la responsabilidad del gestor de generar 
cambios de estar comprometidos e involucrados de forma significativa dentro de su 
contexto educativo, actuando en los más diversos ámbitos de la comunidad escolar como, 
junto a los profesores, los funcionarios, las familias y con la comunidad en general, dando 
la oportunidad a un intercambio de experiencias, vivencias en busca de una mejor 
formación humana construyendo así frente y junto con estos elementos una escuela de 
calidad. De ahí en adelante se plantean algunos cuestionamientos: ¿El gestor teniendo 
conciencia de su papel junto a la comunidad escolar está contribuyendo a una escuela de 
calidad? ¿De qué manera? ¿Cuáles son sus atribuciones frente a este desafío de obtener una 
escuela de calidad? 
De otro lado, se observa que en las diferentes instituciones a escala nacional, existe 
una crisis en cuanto a la gestión  de los Directivos, es decir no poseen capacidad de gestión 
para poder conducir o ejercer una gestión de calidad y pertinente a la realidad educativa 
local, con un tipo de dirección autocrático, verticalista, donde  no hay un espacio para el 
diálogo, donde no se pueda concertar, es difícil que se pueda  generar un buen clima 




afirmar que la gestión del director en una institución educativa es clave para que el servicio 
que se brinda al estudiante sea de calidad, cuando esta situación no se ve reflejada, 
entonces el servicio será de baja calidad. En otras palabras, se debe contar con un director 
que tenga la capacidad de concertar con los miembros de la comunidad, un director que 
mantenga un diálogo horizontal con los miembros de una comunidad educativa, un director 
que estimule y comprenda la situación de los docentes, generará una situación de cambio 
que contribuya a brindar un servicio de calidad. 
La problemática que se aborda en el presente trabajo, la gestión pedagógica en la 
praxis de un director, se remite a las tareas y funciones realizadas. En una observación que 
se realizó en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, se registraron situaciones puntuales como por ejemplo cuando el director 
explicaba a sus interlocutores la razón para que se esté llevando a cabo una observación de 
su trabajo. Asimismo, en estas instituciones se ve que los directivos desarrollan escasa 
gestión y docentes que no ejercen el liderazgo a plenitud, situación que se evidencia en el 
comportamiento y actitud que demuestran los estudiantes.  
 En ese sentido, podemos decir que existen varios problemas que impiden un 
adecuado desarrollo de la gestión del director y docente con limitada gestión pedagógica 
en las diferentes instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, dentro de los cuales 
podemos resaltar los siguientes: 
Para superar las dificultades que presentan las instituciones educativas del referido 
distrito, se necesita que el director realice su labor en base a un liderazgo integral 
involucrando al docente, que no solo se centre en el rendimiento académico del estudiante, 
sino también que esté vinculado con la gestión de recursos así como la preocupación por 
un clima laboral del trabajo que sea agradable y unas relaciones entre colegas fluidas y con 




padres de familia; exige a los maestros con el desarrollo normal de sus quehaceres como el 
orden, la disciplina y el logro de las metas trazadas, sin perder el clima de confianza ni las 
adecuadas relaciones humanas que tanto favorecen al trabajo. 
A la vez, los profesores de la Institución Educativa sean líderes de gestión 
pedagógica con visión, misión y producción, mediante un trabajo en equipo y que tomen 
decisiones acertadas basadas en una competencia. Que ejercen la autoridad pedagógica 
respetando la libertad de trabajo, velando por las relaciones humanas fluidas y por un clima 
institucional agradable. Que fomenten la participación de padres, estudiantes y la 
comunidad en general en la que se da la gestión institucional del centro. 
En la realidad problemática estudiada también se pueden observar directores que 
ejercen su función como un conductor, el cual conquista a las personas, la comunidad 
escolar, involucrando a los diversos segmentos escolares en la gestión participativa del 
trabajo de la escuela, alentando al grupo de docentes en las cuestiones pedagógicas, 
despertando en las familias la responsabilidad en participar más activamente en la vida 
escolar de los hijos. 
Las contribuciones del director implican todo el ámbito educativo, él incluso debe 
crear un buen vínculo de confianza con los profesores, haciendo de los mismos socios en la 
construcción de la escuela, en los vínculos con la comunidad. Planificación y coordinación 
de las situaciones de aprendizaje docentes, en la resolución de problemas, de 
investigaciones y de diálogos. Establecer metas para el trabajo de la escuela, junto a la 
comunidad. 
Todo esto, evidentemente, exige sacrificio y dedicación, emprendimiento, visión, 
misión, compromiso, dedicación, cooperación, identidad, automotivación, asertividad, 
empatía, capacidad de servicio, por parte de los directores y docentes que están 




En este contexto, se redacta la realidad problemática a través de una interrogante que 
será nuestro problema general del cual se desglosan los problemas específicos los que 
delimitarán la investigación. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Qué relación existe entre el desempeño directivo y la gestión pedagógica de los 
docentes en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2018?   
 1.2.2 Problemas específicos 
P1 ¿Qué relación existe entre las condiciones para la mejora de los aprendizajes del 
desempeño Directivo y la gestión pedagógica de los docentes?   
P2 ¿Qué relación existe entre la orientación de los procesos pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes del desempeño Directivo y la gestión pedagógica de los 
docentes?   
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG. Determinar la relación que existe entre el desempeño directivo y la gestión 
pedagógica de los docentes en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, 
Ugel N°15 de Huarochirí, 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
O1 Establecer la relación que existe entre las condiciones para la mejora de los 




O2 Establecer la relación que existe entre la orientación de los procesos pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes del desempeño directivo y la gestión 
pedagógica de los docentes. 
 1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
Importancia teórica 
La importancia teórica se basa en el aporte de fundamentos científicos humanistas y 
técnicos vertidos en el marco teórico, dando consolidación a la teoría de Ibáñez y Alvarado 
quienes mencionan que el desempeño directivo es un arte, y al momento en que Albornoz 
(2006) afirmó que la gestión pedagógica es el estudio de la organización del trabajo en el 
campo de la educación; teorías que servirán como sustento al estudio y podrán ser 
utilizados en otros por estar presentes e incluidos en el campo del conocimiento científico. 
Importancia metodológica 
La importancia metodológica se fundamenta en los métodos y técnicas utilizadas, 
tanto como para recolectar datos teóricos y prácticos. En este sentido, los instrumentos 
esenciales que recolectaron los datos fueron los cuestionarios, que han sido debidamente 
redactados, hallando su validez y confiabilidad; por lo tanto, estos podrían ser utilizados, 
en el futuro, en nuevas investigaciones con respecto al tema. 
Importancia práctica 
En cuanto a la importancia práctica, se refiere a los resultados de esta investigación 
que permitirán una toma de conciencia sobre lo relevante que es el actuar del directivo en 
la gestión pedagógica del maestro, es por ello que se considera necesario evaluar los 
resultados para que puedan ser incorporados en otros estudios y, de esta manera, elevar la 





Este estudio tiene importancia social, porque trata una realidad latente, debido a que 
existen disrupciones entre el desempeño directivo y la gestión pedagógica del docente por 
diversos motivos, entre ellos la falta de liderazgo, las malas relaciones interpersonales, 
entre otros. Este estudio beneficiará, tanto a directivos como a docentes de las instituciones 
educativas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2018. 
1.4.2 Alcances de la investigación 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: Instituciones educativas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí. 
b. Alcance temporal: año 2018. 
c. Alcance temático: Desempeño directivo y la gestión pedagógica. 
d. Alcance institucional: fundamentalmente docentes. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Este estudio presenta dificultades al momento de recolectar datos, ya que algunos 
profesores se mostraron reacios a llenar las encuestas, por temor a represalias; esta 
limitación se superó gracias al proceso previo de sensibilización y al carácter de anónimo 
de cada cuestionario. 
En cuanto a la redacción del sustento teórico, este estudio presenta dificultades al 
momento de recabar información ya que el acceso a bibliotecas públicas y privadas es 
limitado, sin embargo, esta limitación se superó mediante el internet y otras fuentes. 
También se tuvo limitaciones económicas, ya que este estudio ha sido autofinanciado 









Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Rivera (2018)  realizó su tesis con el propósito de conocer cuál sería la relación entre 
el liderazgo transformacional y el desempeño de los directores. Para ello utilizó un diseño 
correlacional no experimental, con cuestionarios de escala tipo Likert para recolectar 
información, sobre una muestra de 84 docentes. La principal conclusión de Rivera (2018) 
fue: En cuanto a la hipótesis general, el coeficiente de correlación rho=0.692, con un valor 
p= 0,000 (p < .05), permite afirmar que existe relación directa y significativa entre el 
liderazgo transformacional y el desempeño directivo en la Institución Educativa N° 125 
Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho 2017. (p. 90) 
 Ludeperdi (2018) realizó un estudio con el objetivo de conocer cuál es la relación 
que existe entre el líder transformador y la gestión pedagógica que practican los docentes, 
para ello utilizó el enfoque cuantitativo y un diseño no experimental correlacional, 
teniendo como muestra a 62 docentes quienes fueron evaluados mediante cuestionarios. La 
principal conclusión a la que arribó Ludeperdi (2018) fue: Existe una relación significativa 
positiva entre liderazgo transformacional y gestión pedagógica con una correlación alta. 




inserta la institución educativa. Por ello, se requiere que este personal dispongan de las 
características de liderazgo para lograr transformar con el fin de que se movilicen mediante 
la motivación y la consideración, generando un proceso formativo que inspire a sus 
estudiantes y colegas, estimulando a adquirir los conocimientos, la forma de ser, actuar y 
pensar en los estudiantes a través de vivencias tecnológicas que satisfagan necesidades en 
la formación académica y técnica con clases proactivas, dinámicas y motivadoras; y 
aportando mejoras en los procesos y equipos. (p. 91) 
Condori (2017) realizó un estudio con el objetivo de conocer la gestión del director y 
su relación con el desempeño docente, investigación de diseño correlacional no 
experimental. Aplicó cuestionarios para recolectar datos; la muestra fue conformada por 
116 docentes. Condori, (2017) concluyó: La gestión del director se relaciona de manera 
significativa con el desempeño docente. (r= 0,795 y p= 0,000). La gestión del director se 
relaciona de manera significativa con la preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
(r= 0,769 y p= 0,000). La gestión del director se relaciona de manera significativa con la 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes (r= 0,777 y p= 0,000). La gestión del 
director se relaciona de manera significativa con la participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad (r= 0,776 y p= 0,000). La gestión del director se relaciona de 
manera significativa con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente (r= 
0,796 y p= 0,000).  (p. 70) 
Ferro (2017) realizó un estudio con el propósito de establecer si existe alguna 
relación entre el desempeño directivo y el acompañamiento pedagógico; para ello, aplicó 
un diseño correlacional transversal a una población de 38 y usa muestra censal. Los 
instrumentos de recolección de datos utilizados fueron cuestionarios. Ferro (2017) 
concluyó que Establecido el coeficiente de correlación de Spearman r=.950, se comprueba 




significación estadística bilateral el p valor = .000, y que es menor al  = 0,05. Por lo 
tanto; se determina que existe relación entre desempeño directivo y acompañamiento 
pedagógico en la Institución Educativa N° 1179 Tomas Alva Edison, UGEL 05, San Juan 
de Lurigancho. (p. 79) 
 Yataco (2015) realizó un estudio con el objetivo de establecer en qué grado se 
relacionan la gestión pedagógica y el desempeño del maestro; para ello, aplicó una tesis 
cuantitativa de diseño no experimental correlacional. Su muestra fueron 100 docentes, que 
fueron evaluados mediante cuestionarios. La principale conclusión de Yataco (2015) fue: 
Existe una relación positiva con un nivel de correlación moderada a un nivel estadístico 
significativo (r= 0,561 y p<0,05) entre gestión pedagógica y desempeño docente en la I.E. 
7057, V.M.T, 2013. Es decir, el director ejerce liderazgo pedagógico para mejorar la 
calidad educativa y cuantificar la profesión docente. (p. 78) 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Camarero (2015) realizó un estudio con la meta de analizar la figura directiva y 
conocer cuáles son los principales estilos de dirección y liderazgo en instituciones de 
educación primaria, investigación mixta donde la población estuvo compuesta por 217 
docentes y 139 como muestra total. Camarero (2015) concluyó que: La autopercepción es 
el modelo directivo en el que se definen los directores. Los datos denotan que casi la mitad 
de los directores se consideran gestores. El 46% de los directores se consideran gestores 
del centro, aunque cabe señalar que el 30% de los directores se definen como líderes y un 
17% se ven como coordinadores del centro. En lo que se refiere a la autopercepción de 
líder, esta está asociada a los hombres (41% del total de hombres), en cambio, la 





Cifuentes (2015) realizó un estudio con la meta de conocer los aspectos 
fundamentales de la función administrativa del director y cuáles son sus efectos en la 
implementación del Currículum Nacional Base, investigación cuantitativa de diseño 
descriptivo, utilizó encuestas para recolectar datos de 450 docentes,  Cifuentes (2015) 
concluyó que: Se evidenció que los directores de los centros educativos de nivel primario, 
del Distrito Escolar No. 090104 del área rural de Quetzaltenango, desconocen sus 
obligaciones contenidas en la Ley de Educación en la que se describe que el director debe 
planificar, organizar, orientar, coordinar, supervisar y evaluar todas las acciones 
administrativas del centro educativo en forma eficiente, de acuerdo con la implementación 
del Currículum Nacional Base. (p. 54) 
Gonzales (2014) realizó un estudio con la meta de conocer cuáles son los efectos de 
la acción gerencial de un director sobre la participación docente, revisando aspectos 
fundamentales como el liderazgo del director y el desempeño docente. Para ello, se 
consultó a 25 profesores, investigación causal. Gonzales (2014), concluyó que: De la 
misma forma, se logró determinar que existe una relación entre el estilo de liderazgo del 
director y la participación del docente. A pesar de todo lo acotado, muchos directores, 
supervisores y administradores educativos defienden el estilo autocrático de liderazgo en la 
administración educativa. (p. 99) 
Raxuleau (2014) realizó un estudio con el objetivo de identificar cuáles son los 
vínculos del liderazgo del director con el desempeño del docente, investigación de diseño 
correlacional causal. En una muestra de 158 docentes, utilizó cuestionarios para recoger 
datos. Raxuleau (2014) concluyó que: El liderazgo de los directores, desde el punto de 
vista de los tres grupos encuestados, alcanzó resultados favorables en ocho de los once 
aspectos revisados y medidos, mientras que en solo tres fueron calificados como 




es el que corresponde al fomento de un ambiente de respeto y confianza. Por el contrario, 
la puntuación más baja que concierne a un desempeño muy deficiente se ubica en el 
componente de evaluación del desempeño docente. (p. 81) 
De la Rosa (2014) realizó su tesis con el objetivo de conocer cuál es la forma que 
lleva a cabo su trabajo el director aplicando el liderazgo y si recibe la colaboración de los 
docentes, investigación cualitativa, de diseño análisis documental recolección de datos con 
los instrumentos bibliográficos y documentales. Las principales conclusiones a las que 
llego De la Rosa (2014) fueron las siguientes: La presente investigación nos muestra 
claramente por qué es importante el conocimiento, la comprensión y el manejo del MGEE 
propuesto por el PEC, así como la importancia de la formación académica del Director 
Escolar. Este es un claro ejemplo de cómo la sociedad del siglo XXI va cambiando y 
precisa de una dirección con un liderazgo que dé respuesta a estas realidades no solo 
presentes sino futuras, cambios en diversos aspectos, cambios multiculturales, cambios en 
la tecnología. El dinamismo de la sociedad lleva a un centro escolar a ser particular, único, 
tomando en cuenta su situación geográfica, socioeconómica, sociocultural; por todo esto es 
necesaria la presencia del Directivo Escolar como una figura, en continua formación, para 
ir dando respuesta a las necesidades que la comunidad escolar va requiriendo. (p. 126)  
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Desempeño directivo 
2.2.1.1 Definición de desempeño directivo 
Según Ibáñez y Alvarado, citados por Mansilla (2006), el desempeño directivo es: 
El arte para guiar a los miembros de la institución educativa con una sola visión, a 




capacidad administrativa hacia el logro de los objetivos trazados en el proyecto educativo 
institucional. (p. 12) 
Por lo tanto, al proponer una investigación de los factores de liderazgo escolar y su 
posible influencia en el desempeño docente, pretende sumar contribuciones al estudio de 
ese asunto en el territorio nacional. Para ello se realizó una la investigación, de base 
metodológica predominantemente cuantitativa, que buscó investigar, los factores del 
desempeño directivo que son representativos de este fenómeno y, a partir de ahí, cómo 
estos factores se relacionan con el desempeño de los docentes. 
En este sentido común entre esas tipologías, según los autores, es el entendimiento 
del desempeño directivo como fuerza promotora del desarrollo organizacional de las 
escuelas, capaz de impulsarlas a obtener y mejorar sus recursos y crear estructuras 
facilitadoras de una cultura de colaboración y desarrollo profesional.  
Por otro lado, si nos referimos al desempeño directivo, Freire y Miranda (2014) 
afirman que “es ante todo, una función que realizan algunas personas que ejercen autoridad 
sobre otras. Es el concepto que mejor define esta función de conducir, ya que incide en 
toda la organización y en todos los que la conforman” (p. 13). 
 En ese sentido, de acuerdo con esta concepción, se considera que el liderazgo es la 
forma cómo una determinada autoridad conduce una institución. Este liderazgo puede 
influir de manera positiva o negativa a toda la institución. 
Para Miranda (2008), el desempeño del directivo es:  
El proceso de llevar a un grupo en una determinada dirección, 
fundamentalmente por medios no coercitivos. Un buen liderazgo conduce a la gente 
en una dirección que es la que realmente conviene a largo plazo. No tiene a la gente 






El papel del director es cada vez más determinante en la organización escolar por su 
influencia en el equilibrio entre los diversos actores que se mueven en cada comunidad 
educativa. El punto de partida de este trabajo fue el de procurar entender qué funciones 
influencian de forma más relevante en el éxito de la actividad del director escolar. 
Según Rost (1991), el liderazgo es “una relación de influencia entre directores y 
seguidores quienes intentan cambios reales que reflejan sus mutuos propósitos” (p. 102). 
En tanto que la percepción del desempeño del directivo viene a ser el proceso por el 
cual el trabajador de la institución educativa recibe estímulos positivos o negativos los 
cuales pueden ser aceptados o rechazados en función de las propuestas, empatía y la 
capacidad administrativa del director. 
La opción metodológica del estudio realizado fue la de tipificar diferentes directores 
que en función de sus años de experiencia y de su motivación y conocimiento sobre el 
ejercicio de esta función. Por lo tanto, una segmentación que permitió a varias 
conclusiones sobre la importancia relativa dada por el desempeño directivo a un conjunto 
de ocho parámetros asociados a su actividad. Presenta objetivamente una visión centrada 
en el desempeño directivo como experto que debe conocer el entorno en que actúa, siendo 
esta posición conscientemente parcial y limitada, pues no tiene en cuenta la visión de las 
familias, de los estudiantes y de los otros agentes implicados en el proceso educativo. 
2.2.1.2 Dimensiones del desempeño directivo 
Según el Ministerio de Educación (2014): 
Los dominios según el Marco de Buen Desempeño del Directivo se entienden 
como un conjunto de seis competencias que integran un área específica del actuar 
directivo y hacen referencia a los desempeños indispensables para llevar a cabo el 
proceso de reforma de la escuela. La relación entre los dominios es dinámica, es 




además, son interdependientes, ya que cada uno influye en el desarrollo del otro 
como parte de un todo interconectado. (p. 34) 
En mi experiencia profesional, fue determinante la elección del tema, bien por la 
voluntad de mejorar nuestras prácticas como director, buscando hacer más y mejor, ya sea 
por el hecho de que es nuestra fuerte convicción de que el papel del director escolar en la 
institución educativa se encuentra infravalorado. 
 Dimensión 1: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
Según el Ministerio de Educación (2014): 
El dominio Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
abarca las competencias del directivo dirigidas a construir e implementar la reforma 
de la escuela, gestionando las condiciones para elevar la calidad del proceso 
enseñanza-aprendizaje a través de la planificación, la promoción de la convivencia 
democrática e intercultural, y la participación de las familias y comunidad. Evalúa 
sistemáticamente la gestión de la institución educativa. (p. 34) 
El cargo de director surge como resultado de una evolución de las estructuras y la 
organización del sistema educativo. Esta función ha tenido anteriormente otras 
designaciones, otros objetivos y forma de actuación, aunque en el marco del mismo 
concepto. El análisis de esta evolución es pertinente porque muestra una adaptación al 
medio socio-cultural de cada época. Este contexto fuertemente politizado condicionó de 
forma marcada la reglamentación y las formas de aplicación elegida. 
En los programas y en las metodologías se recomendaba una enseñanza y 
aprendizaje de carácter activo y práctico, adecuado a los intereses y experiencias de los 
estudiantes, estimulando el trabajo de grupo y la cooperación, así como la coordinación 
interdisciplinaria. Los programas admiten márgenes de libertad en la organización 




Dimensión 2: Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes 
Según el Ministerio de Educación (2014), “El dominio Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes comprende las competencias enfocadas en 
potenciar el desarrollo de la profesionalidad docente y en implementar un acompañamiento 
sistemático al proceso de enseñanza que realizan los maestros” (p. 34). 
Este dominio acarrea inevitablemente un uniformismo enseñanza. En toda la escuela, 
independientemente de su diversidad y la heterogeneidad se enseña siempre los mismos 
contenidos, de la misma forma, con los mismos métodos. La cuestión del tiempo escolar 
surge aquí como nuclear. Un instrumento pedagógico fundamental está bajo el control, no 
del profesor y del estudiante, sino de una estructura central. La consecuencia más directa 
de esta inadecuación curricular y pedagógica es el incremento del fracaso educativo en la 
Escuela de Masas y consecuentemente el malestar que provoca, tanto en el cuerpo docente, 
como en el contexto en que la escuela se inserta. 
Un instrumento pedagógico fundamental está bajo el control, no del profesor y del 
estudiante, sino de una estructura central. La consecuencia más directa de esta 
inadecuación curricular y pedagógica es el incremento del fracaso educativo en la escuela 
y, consecuentemente, el malestar que provoca, tanto en el cuerpo docente, como en el 
contexto en que la escuela se inserta. 
2.2.1.3 Teoría que sustenta la variable desempeño directivo 
Teoría de las personas humanas y la escuela 
Teixeira (1998), “influenciado por la teoría de las causas humanas, insertando en el 
campo del estudio de las organizaciones componentes recientes y prominentes por la 




 El profesor visto como obrero en la escuela es menos como ser individual del 
hombre que como ser social, insertado en un grupo; 
 Pasa de la función al profesor ya que se cree que su grado de depender de su 
contentamiento y que esta se deriva de la incorporada obtenida en la escuela; 
 Profesor que es como un obrero se mueve más por necesidad de autenticado 
social que por favores materiales; 
 La gestión no puede ignorar que dentro de la estructura están diversos 
subgrupos. 
En el interior de la escuela como estructura formal existen estructuras informales, o 
sea, la depresión de la presencia de un sistema informal, a veces potente, es uno de los que 
la concepción de las relaciones humanas da a la percepción de lo que sucede en las 
organizaciones. 
Toda la estructura institucional, al transponer la indiferenciación entre sus miembros, 
estatutos y papeles, va a integrar diversos subgrupos de él. Este reconocimiento, en la 
estructura organizativa de la escuela secundaria, cuando el consejo directivo de la escuela 
pasa a integrar representantes de los tres subgrupos que cohabitan en la escuela: los 
profesores, los trabajadores no docentes y los estudiantes. 
La socialización de los profesores, los trabajadores no docentes y los estudiantes se 
vuelven un elemento importante para la realización de cada uno y para la eficacia de su 
trabajo. Es decir, el gestor busca en medio del colectivo a los líderes naturales de cada 
subgrupo y busca encontrar un acuerdo para obtener un resultado, como es el caso de la 
motivación, ya que los profesores, los trabajadores no docentes y los estudiantes son 




Todo lo que se ha dicho  prescribe la orientación de que la teoría de las personas 
humanas señala cómo, en términos pedagógicos, se ejecutó la transición de la enseñanza 
centrada en los programas y los objetivos de la enseñanza centrada en el aprendizaje y la 
competencia de los estudiantes. 
2.2.1.4 Los directores y colaboradores son las personas involucradas en la relación 
Para Chamorro (2005): 
La principal función del director es fomentar la creación de nuevas 
destrezas, capacidades y comprensiones que procedan de muchos lugares dentro 
de la organización, lo que conlleva a un director de responsabilidades 
compartidas. Para lograr su eficacia se hace necesario descentralizar la 
organización sobre todo en la toma de decisiones, el fomento de un compromiso 
por parte de todos los miembros de la organización y, como ya hemos anotado 
antes, la capacitación de todo el personal. (p. 113) 
Por lo tanto, en una institución, la relación entre los directores y colaboradores tiene 
que ser muy estrecha, debe existir una delegación de responsabilidades compartidas y un 
compromiso de cada uno de sus integrantes para el progreso de la institución. 
El papel del director está anclado en los presupuestos de la teoría de la 
administración, Su función administrativa está presente siempre en cualquier organización 
social en la que exista la división del trabajo. Pero, como esta función administrativa tiene 
apoyo en otras ciencias, las cuales cambian, pudiendo llevar a la administración a alterar 
sus concepciones, lo cual genera cambios en el papel a ser desempeñado por los sujetos del 
proceso administrativo. Estos cambios pueden demandar nuevos perfiles de administrador, 
exigiendo así transformaciones en la formación básica de ese sujeto. ¿Y en cuanto a la 
escuela? La que es parte de la idea de que ella es una organización que posee en su función 




El encaminamiento administrativo escolar pueden ser consecuencia de una mala 
conceptualización de la función administrativa, una vez que los directores reflejan en sus 
comportamientos tradicionales de un papel administrativo, que ni siquiera expresan 
adecuadamente esta dimensión escolar  
2.2.1.5 Los directores y colaboradores desarrollan propósitos previamente 
consensuados 
Para Chamorro (2005): 
El consenso es un medio que involucra a todos los miembros de la 
organización en la aceptación del resultado del proceso puesto que todos han 
participado activa y significativamente en la discusión que precedió la toma de 
decisiones. De esta forma, los propósitos están relacionados con el quién hace los 
procesos, más que con el cómo, con la cultura de la organización y con la eficacia 
toda vez que son productos de un acuerdo entre la escuela y su comunidad, y están 
fuertemente cohesionados con su visión y misión (p. 114). 
El director y el consenso siempre están de la mano. Cuando uno de ellos no está 
presente, la cadena del funcionamiento adecuado de la empresa se rompe. El buen trabajo 
de la institución es producto de los acuerdos entre la escuela y su comunidad. 
Las dificultades en el consenso provocan confusión en la construcción de una base 
teórica más específica sobre la administración escolar, una vez que, considerando estos 
elementos, el administrador no parece flexible a considerar aspectos que podrían modificar 
su concepción de función administrativa. La normatización, muy presente en la 
administración escolar, obstaculiza una lectura más actualizada y, por último, todavía hay 
el hecho de que las particularidades de los campos de actuación de la administración 






2.2.1.6 El director posibilita la construcción y transformación de la visión 
Para Chamorro (2005), el proceso directivo tiene la: 
Visión que ha de ser producto de un proceso deliberado y consensuado entre 
directores y colaboradores en el que convergen las imágenes mentales que cada 
uno de ellos tiene del futuro que desea para la organización, al tiempo que 
emergen las diferentes concepciones, valores y creencias sobre aspectos como los 
propósitos y la naturaleza de la organización, la naturaleza del ser humano, el rol 
de la familia y el Estado, la enseñanza y el aprendizaje (en el caso de las 
instituciones educativas). Durante este proceso, las visiones compartidas tardan en 
emerger. Crecen como subproductos de esas interacciones de visiones 
individuales, las cuales al ser genuinamente compartidas permiten el gradual 
surgimiento de nuevas perspectivas (p. 115). 
La visión es muy importante en el director; le permiten al líder tener actitudes como 
compromiso, alistamiento, acatamiento formal y acatamiento a regañadientes. 
Indicar política o técnicamente que el director escolar presupone comprender la 
dirección de la escuela pública no como una función a desempeñarse por un especialista de 
la carrera del magisterio, pero como un cargo político de confianza o como instrumento de 
compensación en el juego político y electoral. Esto requiere, aún antes, reconocer en la 
figura del director la expresión la primera del poder público representado por la institución 
escolar, es decir, el director es, en este caso, el gobernador o el alcalde en menor "escala" 
y, como tal, tiene antes de todo el trabajo de dirigir un reparto público.   
2.2.1.7 El director posibilita la construcción y transformación de la cultura 
Según Schein, citado por Chamorro (2005):  
La cultura se crea en primera instancia por las acciones de los directores, son 
ellos quienes implantan y vigorizan la cultura. Cuando esta se vuelve disfuncional, 
se precisa de un director con una fuerte visión dinámica de ella, y que, además, 




impulsando los cambios que sean necesarios; de esta forma, se posibilita que el 
grupo olvide algunas de sus presunciones culturales y aprenda otras nuevas. (p. 
117) 
La gestión escolar consiste en el proceso de movilización y orientación del talento y 
esfuerzo colectivos presentes en la escuela, en asociación con la organización de recursos y 
procesos para que la institución desempeñe de forma efectiva su papel social y realice sus 
objetivos educativos de formación de sus estudiantes y promoción de aprendizaje 
significativo. 
La concepción de la teoría general de la administración no favorece la participación 
en la construcción o reconstrucción de los procesos que constituyen el día a día de la 
escuela, pues las orientaciones son elaboradas externamente, imponiéndose a la realidad 
interna de la escuela. Este modo de conducir las prácticas acaba por inculcar la concepción 
de mundo que es favorable a intereses de grupos dominantes: A los tenedores del poder 
político y económico, interesa, obviamente, que la política no escape a su dominio. No se 
trata, por tanto, de asociar o no la educación escolar con la política: ésta ya está implícita 
en la acción de la escuela, que, lejos de ser universal, en una sociedad de las clases, atiende 
a los intereses de los grupos dominantes que, por medio de ella, inculcan la concepción de 
mundo y de hombre que les es más favorable. 
 2.2.2 Gestión pedagógica de los docentes 
2.2.2.1 Definición de gestión pedagógica de los docentes 
Según Albornoz (2006), “la Gestión Pedagógica en las instituciones educativas 
resulta bastante polémica, quizá porque el concepto mismo, surgido de las teorías 





Se resalta aquí las opiniones de distintos autores por desgastar ideas homogéneas 
sobre gestión en lo que se refiere a los recursos humanos, materiales, financieros e 
intelectuales, incrementando actividades recíprocas sin descuidar la orientación del sistema 
en su totalidad, en la medida en que la gestión escolar de calidad es una metodología 
indispensable en el fomento de actividades pedagógicas eficaces de los profesores y de una 
educación de calidad. 
Según Montas (2008), “es una disciplina de desarrollo muy reciente. Por ello, tiene 
un bajo nivel de especificidad y de estructuración. Por estar en un proceso de búsqueda de 
identidad y ser aún una disciplina en gestación, constituye un caso interesante de relación 
entre teoría y práctica” (p. 81). 
En este contexto, la gestión pedagógica se desprende como un conjunto de preceptos 
y acciones dispuestos a la mejora de las condiciones de la escuela, que estimula la 
concreción de los objetivos y la adquisición de competencias, mejorando el clima 
motivacional, la participación de todos en las actividades escolares, el éxito en la gestión 
de las actividades pedagógicas y la realización personal de los profesores, así como la 
obtención de los conocimientos por parte de los estudiantes. 
Pacheco, Ducoing y Navarro (1991) sostienen que la gestión pedagógica: 
Entendida como estrategia de impacto en la calidad de los sistemas de 
enseñanza, recoge la función que juega el establecimiento escolar en su conjunto y 
en su especificidad unitaria, local y regional para incorporar, propiciar y desarrollar 
acciones tendientes a mejorar las prácticas educativas vigentes. Situarse en el plano 
pedagógico de la práctica educativa supone la existencia de un conjunto de 
condiciones propiamente institucionales que rebasan el ambiente estrictamente 
escolar para tocar las esferas de poder formales y no formales que atañen tanto a 
autoridades, funcionarios y sujetos interactuantes como, a procesos de interacción y 
de intercambio de bienes y de valores, sean estos de orden pedagógico o extra- 




Por lo tanto, cuando hablamos de la gestión pedagógica los profesores no podemos 
olvidar el principio básico de un líder, tener seguidores. De este modo, el primer paso hacia 
la estrategia de liderazgo en el contexto escolar es precisamente conocer a sus 
colaboradores evaluándolos particularmente uno por uno y el otro. grupo como un todo, 
integrado, buscando medios eficientes de liderazgo por la transparencia, por ejemplo, la 
comunicación efectiva, el seguimiento, la planificación, la corrección de desvíos y de ruta. 
Habida cuenta de lo anterior, nos complace decir que, se pueden adoptar diversas 
disposiciones estrategias de liderazgo en la gestión de las actividades pedagógicas de los 
profesores, de forma singular o por equipos, recordando que hay muchos jefes y pocos 
líderes y, por lo tanto, que pretende ser líder le corresponde entender si está en el nivel de 
líder o lo que es necesario para convertirse en uno y crear un plan de desarrollo personal y 
de carrera. 
2.2.2.2 Principios de la gestión pedagógica 
Para Arava (1998) citado por Montas (2008) los principios de la gestión pedagógica 
son: 
Gestión centrada en los estudiantes, el principal objetivo institucional es la 
educación de los estudiantes. Jerarquía y autoridad claramente definida, para 
garantizar la unidad de la acción de la organización. Determinación clara de quién y 
cómo se toman las decisiones implica definir las responsabilidades que le 
corresponde a todos y cada una de las personas. Claridad en la definición de canales 
de participación, para que el concurso de los actores educativos esté en estricta 
relación con los objetivos institucionales. Ubicación del personal de acuerdo con su 
competencia y / o especialización, consideradas las habilidades y competencias del 
personal docente y administrativo. Coordinación fluida y bien definida, para mejorar 
la concordancia de acciones. Transparencia y comunicación permanente, al contar 
con mecanismos, de comunicación posibilita un clima favorable de relaciones. 
Control y evaluación eficaces y oportunos, para mejoramiento continúo, para facilitar 




En este ámbito, la gestión pedagógica, se remite a respetar las cualidades estratégicas 
y directivas, interesarse no solo por lo que los profesores hacen en la escuela, sino también 
por el tipo de que los mueve. Es indispensable que los líderes escolares sean buenos 
profesionales en sus virtudes intelectuales, modelo y ejemplo teniendo en cuenta sus 
virtudes morales, tengan cómo preocuparse, en medio de tantas otras, la construcción de la 
unidad organizativa y cuidar de la identificación de las fuentes de satisfacción y 
motivación de los profesores en el ejercicio de sus actividades y sus necesidades humanas. 
Por eso, el líder en la gestión de las actividades pedagógicas de los profesores, puede 
adoptar perspectivas relacionadas a la asignación, la distribución de actividades, la 
orientación educativa y educativa, proporcionar cambios de catalizador a iniciativas, 
innovaciones, creatividad y disponibilidad para servir, el liderazgo moral, 
transformacional, de proximidad, de implicación y motivación como factor de incentivo y 
desempeño, capacitación para responsabilizarse teniendo en cuenta los objetivos y la 
comunicación, la habilitación de equipos para legitimar la gestión de las actividades 
pedagógicas en una visión y misión inspiradora para sustanciarse en el desempeño de las 
estrategias de liderazgo en la gestión de las actividades pedagógicas de los profesores. 
2.2.2.3 Procesos que apoyan a la gestión pedagógica 
Según Montas (2008), los procesos básicos de la gestión pedagógica son: 
Proceso Administrativo 
Para Montas (2008): 
Los procesos administrativos de la institución educativa tienen como un fin 
último asegurar las condiciones para favorecer el desarrollo del estudiante. A través 
de la gestión administrativa se planea, se organizan los equipos de docentes, se 
disponen los recursos, se ejerce control y se dirige la evaluación de los procesos 




Los actores educativos antes eran vistos como pedazos de realizado probables de 
maestría, la exactitud y la eficacia. La administración escolar contendía en la dirección de 
la autoridad. Este modelo afirmaba que los engaños nunca deben suceder, por eso, esa 
perspectiva se ha convertido en el control e inhibición de la creatividad por desacatar el 
nodo explícito. 
Los actores educativos estaban orientados en lo que, cómo y cuándo hacer; y a ellos 
no se admitió la facultad de participar o incluso reclamar transformaciones, mutaciones o 
condiciones organizativas de trabajo en la escuela, aunque estos fueran para mejorar los 
resultados. Se creía en la coincidencia de intereses entre el trabajador y la escuela. 
Proceso institucional 
Para Montas (2008), “A través de este proceso se formula un conjunto de 
instrumentos de gestión pedagógica, mediante el siguiente flujograma pedagógico” (p. 
116). 
Formulación del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
Formulación del Proyecto Curricular del Centro (PCI). 
Elaboración de Unidades Didácticas (UD). 
Planificación de Sesión de Aprendizaje (SA). 
En el aspecto institucional, el director debe mantener encendido el sentido de 
identidad común ligado a un objetivo, alimentado por una energía y urgencias contagiosas 
donde palabras no y que, además de mostrar finalidades, presenta también preferencias y 
los resultados deseados y deja a los empleados definir la manera en que las actividades se 
efectuarán. En la misma óptica, el mismo autor se refiere que no basta el control de la 




alcanzar, ajustando las metas y los calendarios a cumplir así como asignando y 
distribuyendo responsabilidades. 
Procesos de investigación 
Montas (2008) afirmó que: 
La investigación es fuente de nuevos conocimientos y, por lo tanto, motor 
de desarrollo en la institución educativa. Esto permite descubrir el conocimiento 
necesario para mejorar la implementación de nuevos sistemas de gestión 
pedagógica, a fin de obtener mejores resultados en los estudiantes como persona 
íntegra y competente. (p. 117) 
Lo que arriba fue inscrito nos hace referir algunas cualidades del director con 
capacidad de distribuir y asignar tareas, que se circunscriben en la transferencia de 
responsabilidades y actitudes de la coordinada y del control, para los trabajadores. Por eso 
debe entender y admitir que los agentes educativos son capaces y tienen competencias, 
tienen un potencial creador y están involucrados con la escuela y sus objetivos más allá de 
estar siempre ávidos de responsabilidades. Se destaca también aquí la competencia y 
habilidad que el líder debe tener en formar equipos y grupos automanejables. El director 
busca de forma constante y participativa las vulnerabilidades, es decir, puntos débiles del 
proceso, del ambiente interno y externo y de la comunidad donde actúa organizado y 
restrictivos limitadores del proceso y de los ambientes, permitiendo innovar, crear, generar 
demandas y optimizar los resultados. 
2.2.2.4 Dimensiones de la gestión pedagógica de los docentes 
Dimensión 1: Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje 
Fernández (1990) afirmó que: 
La planificación es una de las herramientas fundamentales en el aspecto de la 




es justo afirmar que la programación de la enseñanza no es una práctica neutral, 
sino que se fundamenta tanto en principios teórico-prácticos como axiológicos. En 
otras palabras: cada una de esta modalidad, nos refiere a diferentes modelos 
didácticos. (p. 41) 
La atribución y distribución de responsabilidades y de las actividades pedagógicas 
brotan desde el aula que se circunscriben a partir de la asignación de las tareas pedagógicas 
a los estudiantes, a la creación de grupos de trabajo en la sala y fuera de ella, pasando por 
los profesores constituidos por coordinados hasta la gestión de la cima en la escuela. Por 
eso es importante recordar que las actividades pedagógicas deben definirse en armonía con 
los objetivos de la escuela y merecer una gestión cuyo director tenga competencias como: 
Liderar y administrar las actividades pedagógicas; cumpliendo y haciendo cumplir los 
reglamentos y orientaciones que le sean transmitidas por las estructuras de la educación, 
dinamizar y supervisar las actividades docente – educativas 
Cada vez más hay que pensar el futuro de la escuela de forma estratégica, 
colaborando propiciar su crecimiento sostenido en el deterioro de valores en el seno de las 
comunidades, obtener parámetros de evaluación y desempeño de los servicios ofrecidos; 
identificar estrategias de liderazgo y gestión educativa o implementación de actividades 
pedagógicas de los profesores que impulsarán el crecimiento de la escuela y la reposición 
de valores morales. 
El director escolar que se propone gestionar de la mejor manera posible los aspectos 
pedagógicos y las actividades de los profesores deben ante todo hacer cambios en la 
catalización innovaciones, iniciativas y creatividad pues es la condición esencial para el 
efecto. Y, solo tendrá éxito en el futuro, el líder que realmente descubre cómo cultivar en 
los actores educativos, el compromiso y la capacidad de dinamizar y hacer los demás 





Dimensión 2: Ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje 
Para Fernández (1990): 
Este proceso se realiza de forma dinámica, el docente será guía de este 
proceso y promoverá la participación activa de los estudiantes. A partir de la lectura 
previa del material seleccionado, el docente iniciará la sesión de aprendizaje 
haciendo una introducción al tema, planteará preguntas ejes de discusión, y abrirá el 
debate al grupo. (p. 42) 
Una ejecución con éxito es adoptar nuevos modelos de liderazgos y estrategias de 
trabajo que faciliten la gestión y la construcción de ideas en las actividades pedagógicas de 
los profesores, el intercambio de experiencias, orienten y mejoren el trabajo del profesor, 
ayudar a reflexionar en los propósitos de la educación y de la comunidad, enfatizar las 
ideologías educativas actuales a ser aplicadas en el contexto escolar, ayuden en la 
resolución de las dificultades encontradas en las actividades pedagógicas de los profesores, 
faciliten la entera relación entre los actores del proceso de enseñanza del aprendizaje y que 
subyacen el desarrollo mental y social de todos los actores de la educación. 
El director escolar debe trabajar en equipo en la gestión de las actividades 
pedagógicas, requiere previamente una capacitación, un proceso de educación y de 
sensibilidad, de aprendizaje, de delicadeza, de crecimiento y de honestidad; solo esto hace 
nacer la autenticidad, solo esto hace crecer a garantizar, fortalecer y madurar el grupo y los 
elementos involucrados. 
En esta perspectiva, el director escolar capacita equipos para legitimar la ejecución 
del proceso de enseñanza y aprendizaje que presuponen el autoconocimiento. La tendencia 
y las alteraciones perceptivas más comunes pueden ayudar a operar las correcciones 
necesarias que coloquen al líder cerca de la realidad del equipo que dirige, y así catalizar la 





Para ello es importante que el director tenga paciencia, demostrando autocontrol 
frente a varias adversidades, no esperando que el equipo se organice o se comporte de 
forma responsable, con capacidad para enfrentar los desafíos, corriendo riesgos y resistir a 
las frustraciones. 
Dimensión 3: Evaluación de los aprendizajes 
Para Fernández (1990), en forma genérica, la evaluación “es una actividad orientada 
a determinar el mérito o valor de alguna cosa. Es, por tanto, una actividad propia del ser 
humano, y como tal siempre se ha realizado y es aplicable en muchos ámbitos del saber 
humano” (p. 87). 
La evaluación del producto evidencia la carencia de concordancia entre frutos 
obtenidos y la finalidad anticipadamente fijados por la escasez de probidad de los actores a 
las reglas y procedimientos burocráticos determinados. Por eso, la escuela, en cuanto lugar 
de la reproducción normativa, se convierte también en un local de producto normativo. 
La evaluación del aprendizaje escolar está directamente vinculada a las discusiones 
sobre ciclos y progresión continuada. Hay una comprensión entre estudiosos del tema que 
la evaluación tiene centralidad en las propuestas de ciclos y de progresión continuado. 
Ciertamente, entre todas las prácticas y rutinas escolares, aquella que más directamente es 
‘sacudida’ con la implantación de los ciclos es la evaluación, siendo su resignificación en 
la práctica escolar necesaria, para hacer realidad la reorganización del proceso educativo. 
La evaluación es un instrumento fundamental para proporcionar información sobre 
cómo se está realizando el proceso enseñanza-aprendizaje en su totalidad y no debe 
simplemente centrarse en el proceso el estudiante, su desempeño cognitivo y la 
acumulación de contenido, para clasificarlo en aprobado o que es reprobado, es decir, la 




el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en este caso, enfatizamos la relación 
profesor-estudiante y el recorrido de evaluación discente. 
La evaluación vista como un diagnóstico continuo y dinámico se convierte en un 
instrumento fundamental para repensar y reformular los métodos, los procedimientos y las 
estrategias de enseñanza para que, de hecho, el estudiante aprenda. Además, debe ser 
esencialmente formativa, en la medida en que corresponde a la evaluación subsidiar el 
trabajo pedagógico, redireccionando el proceso de enseñanza para el logro de las 
dificultades, perfeccionándolo constantemente. 
En esta perspectiva, la evaluación debe dejar de tener el carácter clasificatorio, debe 
simplemente referir la acumulación de conocimiento para promover o retener al estudiante. 
Debe ser entendida por el profesor como proceso de seguimiento y comprensión de los 
avances, de los límites y las dificultades de los estudiantes para alcanzar los objetivos de la 
actividad de que participan.  
Sin embargo, en la práctica escolar, la evaluación recibió un estatus muy elevado, 
como si ella era la finalidad de la enseñanza. Para averiguar esta situación, realizamos este 
trabajo con el objetivo de analizar la actual práctica de la evaluación por parte de los 
profesores en el contexto escolar. Para ello, buscamos verificar cuál es el concepto de 
evaluación presente entre los profesores, identificar los criterios utilizados por ellos para la 
elaboración de un instrumento de evaluación, verificar sus visiones acerca de la relación 







2.2.2.5 Influencias y beneficios de las estrategias directivas en la gestión pedagógica 
del docente 
Para Fernández (1990), al referirse a las influencias y beneficios de las estrategias de 
liderazgo en la gestión de las actividades pedagógicas de los profesores es importante 
destacar la noción de la experiencia que moviliza una pedagogía interactiva y dialógica. 
Las estrategias del director facilitan la construcción de ideas, el intercambio de 
experiencias y la interacción entre los actores del proceso de enseñanza aprendizaje. En la 
visión de Nóvoa, citado por Fernández (1990), no se trata de disponer la experiencia sólo 
en una magnitud pedagógica, pero también en un modelo conceptual de obra de 
conocimientos. En este ámbito, se torna relevante la formación de redes participadas, que 
posibiliten percibir la totalidad sujeto, adoptando la forma como un procedimiento 
interactivo y activo.  
Nóvoa, citado por Fernández (1990), caracteriza el intercambio de experiencias y el 
intercambio de conocimientos como perspectiva de solidificación de espacios en formación 
mutua, donde cada profesor busca realizar la formación del formador y del formando en 
simultáneo. Pequeños coloquios entre los profesores son indispensables para solidificar 
conocimientos a utilizar en la orientación y facilitación de las actividades pedagógicas de 
los profesores emergentes de la práctica profesional. 
El perfeccionamiento profesional de los profesores pasa por la producción de 
conocimientos y de valores que dan cuerpo a la realización de las actividades pedagógicas 
de los profesores de forma autónoma, de la profesión docente. 
La estructuración de las escuelas no puede desanimar un conocimiento profesional 
compartido por los profesores, so pena de avergonzar la inversión de las experiencias 




perspectiva. De esta vez, el intercambio de experiencias se presenta como un camino fértil 
en la formación continuada de profesores, en la medida en que facilitan la adquisición de 
competencias, realización personal, el concreto objetivo de los profesores, la obtención de 
los conocimientos por los estudiantes, mejoran el clima motivacional de los profesores, la 
gestión de las actividades pedagógicas, ayudan a reflejar en los propósitos de la educación 
enfatizando ideologías educativas actuales a ser aplicados en el contexto escolar, ayudan 
en la resolución de las dificultades encontradas en las actividades pedagógicas y sustancial 
el desarrollo mental y social de todos los actores de la educación. 
La formación no está desligada de las vivencias y las valencias de cada profesor, 
cuyo equilibrio se encuentra en la definición de los profesores como funcionarios o como 
profesionales reflexivos, como técnicos o como investigadores, como aplicadores o como 
conceptos curriculares. 
La reflexión en las actividades pedagógicas de los profesores diarios y, en una visión 
general, proporciona un cuadro de emancipación contextualizada del profesor valorizando 
modelos de formación que fomenten su progreso profesional, pues no edificamos la 
formación aglomerando lecciones, saberes o tecnologías), sino por la reflexión analítica y 
permanente sobre las actividades pedagógicas. 
Reflexión en la acción y reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción 
adquiere un fin acumulado en el panorama del progreso personal de los profesores y dirige 
hacia la solidificación profesional de campos de (auto) formación participada, en una 
perspectiva de superación de dificultades de las actividades pedagógicas de los profesores 







2.3 Definición de términos básicos    
Ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje: Para Fernández (1990): Este 
proceso se realiza de forma dinámica, el docente será guía de este proceso y promoverá la 
participación activa de los estudiantes. A partir de la lectura previa del material 
seleccionado, el docente iniciará la sesión de aprendizaje haciendo una introducción al 
tema, planteará preguntas, ejes de discusión, y abrirá el debate al grupo. (p. 42) 
Evaluación de los aprendizajes: Para Fernández (1990), en forma genérica, la 
evaluación “es una actividad orientada a determinar el mérito o valor de alguna cosa. Es, 
por tanto, una actividad propia del ser humano, y como tal siempre se ha realizado y es 
aplicable en muchos ámbitos del saber humano” (p. 87). 
Desempeño directivo: Según Ibáñez y Alvarado, citados por Mansilla (2006), el 
desempeño directivo es: El arte para guiar a los miembros de la institución educativa con 
una sola visión, a través de la persuasión, la fuerza de las ideas, las propuestas, la empatía, 
la voluntad, la capacidad administrativa hacia el logro de los objetivos trazados en el 
proyecto educativo institucional. (p. 12) 
Gestión pedagógica de los docentes: Según Albornoz (2006), “la Gestión 
Pedagógica en las instituciones educativas resulta bastante polémica quizá porque el 
concepto mismo, surgido de las teorías organizacionales y administrativas, pareciera no 
tener lugar en el escenario pedagógico”. (p. 12) 
Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes: Según el 
Ministerio de Educación (2014): El dominio Gestión de las condiciones para la mejora de 
los aprendizajes abarca las competencias del directivo dirigidas a construir e implementar 
la reforma de la escuela, gestionando las condiciones para elevar la calidad del proceso 




democrática e intercultural, y la participación de las familias y comunidad. Evalúa 
sistemáticamente la gestión de la institución educativa. (p. 34) 
Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes: 
Según el Ministerio de Educación (2014), “El dominio Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes comprende las competencias enfocadas en 
potenciar el desarrollo de la profesionalidad docente y en implementar un acompañamiento 
sistemático al proceso de enseñanza que realizan los maestros”. (p. 34) 
Planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje: para Fernández (1990): La 
planificación es una de las herramientas fundamentales en el aspecto de la enseñanza, cabe 
mencionar que no existe un único modo de planificar, por lo tanto, es justo afirmar que la 
programación de la enseñanza no es una práctica neutral, sino que se fundamenta tanto en 
principios teórico-prácticos como axiológicos. En otras palabras: cada una de estas 












Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Existe relación directica y significativa entre el desempeño Directivo y la gestión 
pedagógica de los docentes en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, 
Ugel N°15 de Huarochirí, 2018. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1 Existe relación significativa entre la gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes del desempeño directivo y la gestión pedagógica de los docentes. 
H2 Existe relación significativa entre la orientación de los procesos pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes del desempeño directivo y la gestión pedagógica de los 
docentes.   
3.2 Sistema y categorización de variables 
3.2.1 Definición conceptual 
Variable 1: Desempeño directivo 




El arte para guiar a los miembros de la institución educativa con una sola visión, a 
través de la persuasión, la fuerza de las ideas, las propuestas, la empatía, la voluntad, 
la capacidad administrativa hacia el logro de los objetivos trazados en el proyecto 
educativo institucional. (p. 12) 
Variable 2: Gestión pedagógica de los docentes 
Según Albornoz (2006), “la Gestión Pedagógica en las instituciones educativas 
resulta bastante polémica quizá porque el concepto mismo, surgido de las teorías 
organizacionales y administrativas, pareciera no tener lugar en el escenario pedagógico”. 
(p. 12) 
 3.2.2 Definición operacional 
Variable (1): Desempeño directivo 
La variable desempeño directivo se operacionalizó en las dimensiones gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes y orientación de los procesos pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes. 
Variable (2): Gestión pedagógica de los docentes 
La variable gestión pedagógica de los docentes se operacionalizó en las dimensiones 
planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, ejecución del proceso de enseñanza 










3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables desempeño directivo 




Gestión de las condiciones 
para la mejora de los 
aprendizajes 
Conduce la planificación institucional. 
Promueve y sostiene la participación democrática. 
Favorece las condiciones operativas. 
Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora 
de los aprendizajes. 
Lidera procesos de evaluación. 
Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje. 
Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable gestión pedagógica de los docentes  
Variable Dimensiones Indicadores 
 
Variable 2  
Gestión pedagógica 
de los docentes 
Planificación  del 




Sesiones de Aprendizaje. 
Ejecución del proceso 
de enseñanza-
aprendizaje 
Utilización de métodos. 
Utilización de técnicas. 
Utilización de los materiales educativos. 
Evaluación de los 
aprendizajes 
 Evaluación formativa. 











Capítulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque de la investigación 
Este estudio se realizó con el enfoque cuantitativo. Para Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), “este enfoque de datos para probar hipótesis, con base en una medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías” (p. 5). 
4.2 Tipo de investigación 
Se utilizó el tipo de investigación teórica o sustantiva. Para Sánchez y Reyes (2006), 
es:  
Aquella que trata de responder los problemas teóricos, en tal sentido está 
orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va 
en búsqueda de los principios y leyes generales que permiten organizar una teoría 
científica. (p. 38) 
4.3 Método de investigación  
Se utilizó el método hipotético – deductivo. Bernal (2006) afirmó que son “un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 
falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 




4.4 Diseño de la investigación 
El diseño de investigación que se utilizó fue el no experimental, descriptivo 
correlacional de corte transversal. Sánchez y Reyes (2006) afirmaron que “determinan el 
grado de relación existente entre dos o más variables” (p. 105) 
Hernández et. al. (2014) afirmaron que: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son 
saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 
comportamiento de otras variables relacionales.  Este tipo de estudios tiene como 
propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 
variables. (p. 122). Su esquema es el siguiente: 
 
     O x   (V. 1.) 
 
 
     M          r 
    
 
     O y (V. 2.) 
 
Denotación: 
M = Muestra de investigación  
Ox = Variable  1: Desempeño directivo 
Oy = Variable  2: Gestión pedagógica de los docentes 
r = Relación entre variables 
En tanto, al ser un diseño no experimental de nivel descriptivo correlacional, mide la 
relación entre el desempeño directivo y la gestión pedagógica en las instituciones 
educativas del distrito de Ricardo Palma, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa 




4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
Para Hernández et al. (2014), “una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
La población estuvo compuesta por 96 maestros de las instituciones educativas del 
distrito de Ricardo Palma, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 15 de 
Huarochirí, 2018, distribuidos de la siguiente manera:  
Tabla 3 
Distribución de la población 
I.E N°/Nombre N° de docentes 
20575 José Antonio Encinas 40 
20955 Monitor Huáscar 23 
Noé la Ronda 20 
365 Andrés Avelino Cáceres 10 




La muestra es parte de la población, es más pequeña, en este caso se halló bajo el 
muestreo no probabilístico. Para Carrasco (2009), “es aquella que el investigador 
selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla o estadística” (p. 243).  
Por lo tanto, la muestra estuvo constituida por la misma población, siendo los 96 
docentes de las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, jurisdicción de la 







 Se tuvo en cuenta fue el muestreo no probabilístico. La muestra estadística de los 
docentes de las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, jurisdicción de la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 15 de Huarochirí, 2018; en nuestro estudio fue de 
96 docentes. 
4.6 Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
4.6.1 Técnica de recolección de datos 
En este estudio se utilizó como técnica la encuesta. Para Sánchez y Reyes (2006), “la 
encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de una serie 
de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario” (p. 141).  
Para cumplir con los objetivos de esta tesis se construyeron dos cuestionarios uno 
para el desempeño directivo y otro para la variable gestión pedagógica de los docentes de 
las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, jurisdicción de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N° 15 de Huarochirí, 2018.  
4.6.2 Instrumento de recolección de datos 
Siendo la técnica la encuesta, el instrumento es el cuestionario, y se elaboró uno para 
cada variable. Sus características son las siguientes: 
a) Cuestionario sobre desempeño directivo 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre desempeño directivo 
Autor original: Marco de Buen Desempeño del Directivo, 2014. 
Autor de adaptación: Rogelio Pelayo SILVA CÁCEDA 




Tiempo de aplicación: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Docentes  
Significación: Nivel de percepción del desempeño directivo según los docentes. 
Tipo de respuesta: Escala de Likert de 5 valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, 
casi siempre y siempre). 
Estructura: Las dimensiones que evalúa el desempeño directivo son dos y estas son las 
siguientes: 
1.  Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes. 
2.  Orientación de los Procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. 
Tabla 4 
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre desempeño directivo 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 




14 67,00 % 
Orientación de los Procesos pedagógicos para 
la mejora de los aprendizajes.                               
15,16,17,18,19,20,21. 07 33,00 % 
Total ítems 21    100% 
Fuente: Cuestionario de desempeño directivo. 
Tabla 5 




Mala Regular Buena 
Muy 
buena 
Gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes. 
14 - 25 26 - 36 37 – 48 49 - 59 60 - 70 
 Orientación de los Procesos pedagógicos para 
la mejora de los aprendizajes.                                                              
7 - 13 14 - 18 19 - 24 25 - 29 30 - 35 
Desempeño directivo 21 – 38 39 – 55 56 – 71 72 – 88 89 - 105 




b)  Cuestionario para medir la gestión pedagógica de los docentes 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre gestión pedagógica  
Autor original: Adaptado de la Tesis de Obispo, tesis titulada: La gestión pedagógica en el 
desempeño docente de la red 15- Ugel 01- Villa El Salvador, 2016. 
Autor de adaptación: Rogelio Pelayo SILVA CÁCEDA 
Tipo de administración: Individual y colectiva 
Tiempo de aplicación: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Docentes  
Significación: Nivel de percepción sobre la gestión pedagógica que poseen los docentes.  
Tipo de respuesta: Escala de Likert de 5 valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, 
casi siempre y siempre). 
Estructura: Las dimensiones que evalúa la gestión pedagógica son tres, son las siguientes: 
1. Planificación del Proceso de enseñanza-aprendizaje 
2. Ejecución del proceso Enseñanza-aprendizaje 
3. Evaluación de los Aprendizajes 
Tabla 6 
Tabla de especificaciones para el cuestionario de gestión pedagógica de los docentes 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Planificación del Proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
1,2,3,4,5,6,7,8, 08 27,00 % 





Evaluación de los Aprendizajes 22,23,24,25,26, 
27,28,29. 
08 27,00 % 
Total ítems 29    100% 





Niveles y rangos del cuestionario de gestión pedagógica de los docentes 
Niveles Muy 
mala 
Mala Regular Buena 
Muy 
buena 
Planificación del Proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
8 - 14 15 - 21 22 - 27 28 - 34 35 - 40 
Ejecución del proceso Enseñanza-
aprendizaje 
13 - 23 24 - 34 35 - 44 45 - 55 56 - 65 
Motivación extrínseca 8 - 14 15 - 21 22 - 27 28 - 34 35 - 40 
Gestión pedagógica de los docentes 29 – 52 53 – 75 76 – 99 100 – 122 123 - 145 
Fuente: Cuestionario de gestión pedagógica de los docentes 
 
4.7 Tratamiento estadístico 
El tratamiento estadístico se realizó en dos niveles: el descriptivo y el inferencial. En 
cuanto al primero, se realizó la distribución de frecuencias, con sus respectivos 
porcentajes; asimismo se presenta las figuras porcentuales y las respectivas 
interpretaciones; luego en el nivel inferencial se realizó la prueba de normalidad, y la 











Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos  
Se utilizó la validez de contenido, se recogió las opiniones y sugerencias de expertos 
con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. La tabla que se 
utilizó fue la siguiente:  
Tabla 8 




Gestión pedagógica de los 
docentes 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Mora Santiago, Rubén José 900 90,00 % 900 90,00 % 
Dr. Cornejo Zúñiga, Alfonso Gedulfo 850 85,00 % 850 85,00 % 
Dr. Montalvo Fritas, Willner 840 84,00 % 840 84,00 % 
Promedio de valoración 2590 86, 33 % 2590 86, 33 % 
 
Los resultados hallados se comparan en la siguiente tabla para realizar la conclusión 






























Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
 
De acuerdo con la tabla anterior, los resultados del juicio de expertos señalan que los 
instrumentos tienen muy buena validez. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Se utilizó el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE CRONBACH, mediante la 
aplicación de los instrumentos a una muestra piloto de 10 encuestados, se verificó si los 
instrumentos tienen confiabilidad. La fórmula del Alfa de Cronbach es la siguiente,   
Donde: 
K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
Esta fórmula fue aplicada mediante el Software estadístico SPSS V 24. 
 
Tabla 10 
Nivel de confiabilidad de los instrumentos 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Desempeño directivo  21 10 0.938 
Gestión pedagógica de los docentes 29 10 0.945 
 Fuente: Elaboración uno mismo. 
 






Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra piloto y la aplicación del 
coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach se puede deducir que ambos instrumentos 
tienen excelente confiabilidad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo 
5.2.1.1 Descripción de la variable y dimensiones desempeño directivo 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias de la variable desempeño directivo    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 89 - 105 24 26,7% 
Buena  72 - 88 47 52,2% 
Regular 56 - 71 19 21,2% 
Mala 39 - 55 0 0,0% 
Muy mala 21 - 38 0 0,0% 






Figura 1. Desempeño directivo 
La tabla 10 y figura 1, de una muestra de 90 docentes, el 52,2% (47) consideran que el 
desempeño directivo es bueno, seguido por un 26,7% (24) que lo consideran muy bueno, y 
por último solo un 21,2% (19) considera que es regular. La media es igual a 82,08, por lo 
tanto, el desempeño directivo es bueno. 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias de la dimensión gestión de las condiciones para la mejora de 
los aprendizajes    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 60 - 70 24 26,7% 
Buena  49 - 59 52 57,8% 
Regular 37 - 48 14 15,6% 
Mala 26 - 36 0 0,0% 
Muy mala 14 - 25 0 0,0% 

























Figura 2. Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
La tabla 13 y figura 2, de una muestra de 90 docentes, el 57,8% (52) consideran que la 
gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes es buena, seguido por un 
26,7% (24) que la consideran muy buena, y por último solo un 15,6% (14) considera que 
es regular. La media es igual a 55,48, por lo tanto, la gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes es buena. 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias de la dimensión orientación de los procesos pedagógicos para 
la mejora de los aprendizajes    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 30 - 35 30 33,3% 
Buena  25 - 29 21 23,3% 
Regular 19 - 24 38 42,2% 
Mala 14 - 18 1 1,1% 
Muy mala 7 - 13 0 0,0% 







Figura 3. Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
La tabla 14 y figura 3, de una muestra de 90 docentes, el 42,2% (38) consideran que 
la gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes es regular, seguido por un 
33,3% (30) que la consideran muy buena, otro 23,3% (21) perciben que es buena, y por 
último solo un 1,1% (1) considera que es mala. La media es igual a 26,60, por lo tanto, la 
gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes es buena. 
5.2.1.2 Descripción de la variable y dimensiones gestión pedagógica de los docentes 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de la variable gestión pedagógica de los docentes    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 123 - 145 42 46,7% 
Buena  100 - 122 13 14,4% 
Regular 76 - 99 35 38,9% 
Mala 53 - 75 0 0,0% 
Muy mala 29 - 52 0 0,0% 





Figura 4. Gestión pedagógica de los docentes 
La tabla 15 y figura 4, de una muestra de 90 docentes, el 38,9% (35) consideran que 
la gestión pedagógica de los docentes es regular, seguido por un 46,7% (42) que la 
consideran muy buena, y por último solo un 14,4% (13) considera que es buena. La media 
es igual a 111,34, por lo tanto, la gestión pedagógica de los docentes es buena. 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de la dimensión planificación del proceso de enseñanza 
aprendizaje    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 35 - 40 44 48,9% 
Buena  28 - 34 17 18,9% 
Regular 22 - 27 29 32,2% 
Mala 15 - 21 0 0,0% 
Muy mala 8 - 14 0 0,0% 






Figura 5. Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje 
La tabla 16 y figura 5, de una muestra de 90 docentes, el 48,9% (44) consideran que 
la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje es muy buena, seguido por un 32,2% 
(29) que la consideran regular, y por último solo un 18,9% (17) considera que es buena. La 
media es igual a 32,08, por lo tanto, la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje 
es buena. 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la dimensión ejecución del proceso de enseñanza 
aprendizaje    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 56 - 65 30 3,3% 
Buena  45 - 55 31 34,4% 
Regular 35 - 44 29 32,2% 
Mala 24 - 34 0 0,0% 
Muy mala 13 - 23 0 0,0% 






Figura 6. Ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje 
La tabla 17 y figura 6, de una muestra de 90 docentes, el 34,4% (31) consideran que 
la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje es buena, seguido por un 32,2% (29) 
que la consideran regular, y por último solo un 3,3% (30) considera que es muy buena. La 
media es igual a 49,74, por lo tanto, la ejecución del proceso de enseñanza- aprendizaje es 
buena. 
Tabla 18 
Distribución de frecuencias de la dimensión evaluación de los aprendizajes    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 35 - 40 15 16,7% 
Buena  28 - 34 38 42,2% 
Regular 22 - 27 35 38,9% 
Mala 15 - 21 2 2,2% 
Muy mala 8 - 14 0 0,0% 






Figura 7. Evaluación de los aprendizajes 
La tabla 18 y figura 7, de una muestra de 90 docentes, el 42,2% (38) consideran que 
la evaluación de los aprendizajes es buena, seguido por un 38,9% (35) que la consideran 
regular, otro 16,7% (15) perciben que es muy buena, y por último solo un 2,2% (2) 
considera que es mala. La media es igual a 29,52, por lo tanto, la evaluación de los 
aprendizajes es buena. 
5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para la determinación de la normalidad se utilizó el estadístico Kolmogorov-Smirnov 
de bondad de ajuste, que nos permite medir el grado de concordancia entre la distribución 
de los datos. De acuerdo con el resultado, se decide utilizar pruebas paramétricas o no 
paramétricas. Para ello se plantean las siguientes premisas que serán contrastadas según el 






H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal. 
 
Significancia al   = 0,05 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 Tabla 19 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Desempeño directivo  0,160 90 0,000 
Gestión pedagógica de los docentes 0,240 90 0,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
En la tabla se muestra que los valores de sig < 0.05, por lo tanto, se rechaza H0, se 
acepta que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal; por lo tanto, 












Figura 8. Distribución de frecuencias de los puntajes del desempeño directivo 




5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Formulación de hipótesis estadísticas 
Ho: No existe una relación directa y significativa entre el desempeño directivo y la gestión 
pedagógica de los docentes en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, 
Ugel N°15 de Huarochirí, 2018. 
Ha: Existe una relación directa y significativa entre el desempeño directivo y la gestión 
pedagógica de los docentes en las instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, 
Ugel N°15 de Huarochirí, 2018. 
Elección del nivel de significancia:  = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula.  
 
Tabla 20 
Tabla de contingencia desempeño directivo * gestión pedagógica de los docentes 
 
Gestión pedagógica de los docentes 
Total Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 
Desempeño 
directivo  
Muy buena Recuento 0 0 0 0 24 24 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 26,7% 26,7% 
Buena Recuento 0 0 19 10 18 47 
% del total 0,0% 0,0% 21,1% 11,1% 20,0% 52,2% 
Regular Recuento 0 0 16 3 0 19 
% del total 0,0% 0,0% 17,8% 3,3% 0,0% 21,1% 
Mala Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Muy mala Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 35 13 42 90 
% del total 0,0% 0,0% 38,9% 14,4% 46,7% 100,0% 
Chi Cuadrado = 48,607  g.l. = 4          p = 0,000 





En la tabla 20 se pudo observar que el 26,7% consideran muy bueno el desempeño 
directivo y también la gestión pedagógica de los docentes; asimismo el 11,1% consideran 
bueno el desempeño directivo y también la gestión pedagógica de los docentes, por otro 
lado, y por último el 17,8% consideran regular el desempeño directivo y también la gestión 
pedagógica de los docentes. 
  
Chi cuadrado: 
X2OBTENIDO  = 48,607  > X
2











Figura 10. Campana de Gauss Hipótesis general 
 
Rho de Spearman 
El desempeño directivo está relacionado directamente con la gestión pedagógica de 
los docentes, es decir en cuanto mejor sea el desempeño directivo será mayor la gestión 
pedagógica de los docentes, además según la correlación de Spearman de 0,786 representa 
ésta una correlación positiva alta. 
X2TEÓRICO =9,488 
X2OBTENIDO = 48,607 





Figura 11. Diagrama de dispersión Desempeño directivo vs Gestión pedagógica de los 
docentes 
Por lo tanto, se obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,786** lo 
que se interpreta al 99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, 
interpretándose como una relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 
0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
Hipótesis específica 1 
Formulación de hipótesis estadísticas: 
Ho: No existe una relación directa y significativa entre la gestión de las condiciones para la 





Ha: Existe una relación directa y significativa entre la gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes del desempeño directivo y la gestión pedagógica de los 
docentes. 
Elección del nivel de significancia:  = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula.  
 
Tabla 21 
Tabla de contingencia gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes del 
desempeño directivo * gestión pedagógica de los docentes 
 
Gestión pedagógica de los docentes 








Muy buena Recuento 0 0 0 0 24 24 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 26,7% 26,7% 
Buena Recuento 0 0 23 11 18 52 
% del total 0,0% 0,0% 25,6% 12,2% 20,0% 57,8% 
Regular Recuento 0 0 12 2 0 14 
% del total 0,0% 0,0% 13,3% 2,2% 0,0% 15,6% 
Mala Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Muy mala Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 0 35 13 42 90 
% del total 0,0% 0,0% 38,9% 14,4% 46,7% 100,0% 
Chi Cuadrado = 45,476  g.l. = 4          p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,739 
 
En la Tabla 21 se pudo observar que el 26,7% consideran muy buena la gestión de 
las condiciones para la mejora de los aprendizajes del desempeño directivo y también la 
gestión pedagógica de los docentes; asimismo, el 12,2% consideran buena la gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes del desempeño directivo y también la 
gestión pedagógica de los docentes, por otro lado, y por último el 13,3% consideran 
regular la gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes del desempeño 






X2OBTENIDO  = 45,476 > X
2











Figura 12. Campana de Gauss Hipótesis especifica 1 
Rho de Spearman 
La gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes del desempeño 
directivo está relacionada directamente con la gestión pedagógica de los docentes, es decir 
en cuanto mejor sea la gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes del 
desempeño directivo será mayor la gestión pedagógica de los docentes, además según la 
correlación de Spearman de 0,739 representa ésta una correlación positiva alta. 
X2TEÓRICO = 9,488 
X2OBTENIDO = 45,476 





Figura 13. Diagrama de dispersión Gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes del desempeño directivo vs Gestión pedagógica de los docentes 
Por lo tanto, se obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,739** lo 
que se interpreta al 99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, 
interpretándose como una relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 
0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
Hipótesis específica 2 
Formulación de hipótesis estadísticas: 
Ho: No existe una relación directa y significativa entre la orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes del desempeño directivo y la gestión 
pedagógica de los docentes. 
Ha: Existe una relación directa y significativa entre la orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes del desempeño directivo y la gestión 




Elección del nivel de significancia:  = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula.  
 Tabla 22 
Tabla de contingencia orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes del desempeño directivo * gestión pedagógica de los docentes 
 
Gestión pedagógica de los docentes 
Total 









Muy buena Recuento 
0 0 0 0 30 30 
% del total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 
Buena Recuento 
0 0 2 7 12 21 
% del total 
0,0% 0,0% 2,2% 7,8% 13,3% 23,3% 
Regular Recuento 
0 0 33 5 0 38 
% del total 
0,0% 0,0% 36,7% 5,6% 0,0% 42,2% 
Mala Recuento 
0 0 0 1 0 1 
% del total 
0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 
Muy mala Recuento 
0 0 0 0 0 0 
% del total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 
0 0 35 13 42 90 
% del total 
0,0% 0,0% 38,9% 14,4% 46,7% 100,0% 
Chi Cuadrado = 90,793  g.l. = 6          p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,814 
 
En la tabla 22 se pudo observar que el 33,3% consideran muy buena la orientación de 
los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes del desempeño directivo y 
también la gestión pedagógica de los docentes; asimismo el 7,8% consideran buena la 
orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes del desempeño 
directivo y también la gestión pedagógica de los docentes, y por último el 36,7% 
consideran regular la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 







X2OBTENIDO  = 90,793 > X
2













Figura 14. Campana de Gauss Hipótesis especifica 2 
Rho de Spearman 
La orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes del 
desempeño directivo está relacionada directamente con la gestión pedagógica de los 
docentes, es decir en cuanto mejor sea la orientación de los procesos pedagógicos para la 
mejora de los aprendizajes del desempeño directivo será mayor la gestión pedagógica de 
los docentes, además según la correlación de Spearman de 0,814 representa esta una 
correlación positiva alta. 
X2TEÓRICO = 12,592 
X2OBTENIDO = 90,793 





Figura 15. Diagrama de dispersión Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora 
de los aprendizajes del desempeño directivo vs Gestión pedagógica de los docentes 
 
Por lo tanto, se obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,786** lo 
que se interpreta al 99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, 
interpretándose como una relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 
0,01), rechazándose la hipótesis nula. 
5.3 Discusión de resultados 
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que Existe una relación directa y 
significativa entre el desempeño directivo y la gestión pedagógica de los docentes en las 
instituciones educativas del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2018; de 
acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO  = 48,607 > X
2
TEÓRICO = 12,592 y Rho de 
Spearman = 0,786, Correlación positiva alta. Al respecto, se halló resultados similares en 




En cuanto a la hipótesis general, el coeficiente de correlación rho=0.692, con un 
valor p= 0.000 (p < .05), permite afirmar que existe relación directa y significativa 
entre el liderazgo transformacional y el desempeño directivo en la Institución 
Educativa N° 125 Ricardo Palma, San Juan de Lurigancho, 2017. (p. 90) 
Como se puede apreciar existe similitud en los resultados hallados quedando de esta 
manera demostrada la relación que existe entre las variables, por lo tanto se considera 
fundamental la participación del director en la gestión pedagógica del docente. 
Así mismo se halló que existe una relación directa y significativa entre la gestión de 
las condiciones para la mejora de los aprendizajes del desempeño directivo y la gestión 
pedagógica de los docentes en la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 15, Huarochirí, en 
el 2017; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO  = 45,476 > X
2
TEÓRICO = 12,592 y 
Rho de Spearman = 0,739. Al respecto, se halló resultados similares en la tesis de 
Ludeperdi (2018), quién concluyó que: 
Existe una relación significativa positiva entre liderazgo transformacional y 
gestión pedagógica con una correlación alta. Los docentes contribuyen como soporte 
del sistema de calidad en la que se encuentra inserta la institución educativa, por ello 
se requiere en este personal dispongan de las características del liderazgo para lograr 
transformar y se movilicen mediante la motivación y la consideración, generando un 
proceso formativo que inspire a sus estudiantes y colegas, estimulando a adquirir los 
conocimientos, la forma de ser, actuar y pensar en los estudiantes a través de vivencias 
tecnológicas que satisfagan necesidades en la formación académica y técnica con 
clases proactivas, dinámicas y motivadoras; y aportando mejoras en los procesos y 
equipos. (p. 91) 
Por último, se halló que existe una relación directa y significativa entre la orientación 




la gestión pedagógica de los docentes en la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 15 – 
Huarochirí en el 2017; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO  = 90,793 > 
X2TEÓRICO = 12,592 y Rho de Spearman = 0,814, Correlación positiva moderada; es decir 
cuanto mejor sea el desempeño directivo será mayor el Ejecución del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Al respecto, se halló resultados similares en la tesis de Ferro (2017), quien 
concluyó que: 
Establecido el coeficiente de correlación de Spearman r=.950, comprueba una 
correlación positiva, directa y muy alta entre las variables del estudio; y en la 
significación estadística bilateral el p valor = .000, y que es menor al  = 0.05. Por lo 
tanto; se determina que existe relación entre desempeño directivo y acompañamiento 
pedagógico en la Institución Educativa N° 1179 Tomas Alva Edison, UGEL 05, San 






1. Existe una relación directa y significativa entre el desempeño directivo y la gestión 
pedagógica de los docentes en las instituciones educativas del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2018; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO  
= 48,607 > X2TEÓRICO = 12,592 y Rho de Spearman = 0,786, Correlación positiva alta. 
2. Existe una relación directa y significativa entre la gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes del desempeño directivo y la gestión pedagógica de los 
docentes en la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 15 – Huarochirí en el 2018; de 
acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO  = 45,476 > X
2
TEÓRICO = 12,592 y Rho de 
Spearman = 0,739. 
3. Existe una relación directa y significativa entre la orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes del desempeño directivo y la gestión 
pedagógica de los docentes en la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 15, 
Huarochirí, en el 2018; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO  = 90,793 > 
X2TEÓRICO = 12,592 y Rho de Spearman = 0,814, Correlación positiva moderada; es 







1. La dirección y la parte administrativa de la Institución Educativa debe analizar con 
profundidad las estrategias de liderazgo que los directores pueden adoptar para la 
autonomización de las Escuelas. 
2. La participación de los profesores y estudiantes en la gestión pedagógica, reflejar con 
profundidad los desarrollos metodológicos relaciona- las estrategias de liderazgo y los 
métodos que pueden ser utilizados por los profesores y estudiantes en la facilitación y 
la adquisición de los conocimientos. 
3. Se debe de realizar un diagnóstico de la calidad de las estrategias de liderazgo 
adoptadas por los directores de las instituciones educativas y no sólo en función de la 
calidad de enseñanza y el nivel de aprovechamiento de los estudiantes con el fin de 
proponer medidas de optimización de dichas estrategias y sugerir que se establezcan 
protocolos de la colaboración y el intercambio de experiencia entre profesores de 
distintas escuelas. 
4. Evaluar las competencias de los directores no solo la gestión sino, sobre todo, la 
capacidad de liderazgo para promover formaciones de superación y capacitación en las 
escuelas así como en otras instituciones escolares y niveles de enseñanza en esta 
circunscripción territorial. 
5. Es menester mejorar la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes del desempeño directivo, puesto que los resultados de la investigación 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
El desempeño directivo y la gestión pedagógica de los docentes en las instituciones educativas del distrito de Ricardo 
















P.G. ¿Qué relación 
existe entre el desempeño 
Directivo y la gestión 
pedagógica de los docentes 
en las instituciones 
educativas del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 





P.E.1. ¿Qué relación 
existe entre las condiciones 
para la mejora de los 
aprendizajes del desempeño 
Directivo y la gestión 
pedagógica de los 
docentes?   
 
P.E.2. ¿Qué relación 
existe entre la orientación 
de los procesos 
Objetivo general 
 
O.G. Determinar la relación 
que existe entre las 
condiciones para la mejora de 
los aprendizajes del desempeño 
Directivo y la gestión 
pedagógica de los docentes en 
las instituciones educativas del 
distrito de Ricardo Palma, Ugel 




O.E.1. Establecer la relación 
que existe entre las 
condiciones para la mejora de 
los aprendizajes del desempeño 
Directivo y la gestión 
pedagógica de los docentes. 
O.E.2. Establecer la relación 
que existe entre  la orientación 
de los procesos pedagógicos 
para la mejora de los 
aprendizajes del desempeño 
Hipótesis general 
 
H.G. Existe relación 
directica y significativa entre el 
desempeño Directivo y la 
gestión pedagógica de los 
docentes en las instituciones 
educativas del distrito de 






H.E.1. Existe relación 
significativa entre las 
condiciones para la mejora de 
los aprendizajes del desempeño 
Directivo y la gestión 
pedagógica de los docentes. 
 
H.E.2. Existe relación 
significativa entre la 
orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de 
 






1. Gestión de las 
condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes. 
2. Orientación de los 
procesos 
pedagógicos para la 













Tipo y nivel e investigación 
 
El presente estudio corresponde 
al tipo no experimental, según 
Carrasco (2009), “en este tipo 
las variables carecen de 
manipulación intencional, no 
poseen grupo de control, ni 
mucho menos experimental, se 
dedican a analizar y estudiar los 
hechos y fenómenos de la 
realidad después de su 
ocurrencia” (p. 71). 
 
Por lo tanto, este estudio es no 
experimental por que no se 
manipulan las variables, más 
aún, se realiza una observación 
directa de las variables de cómo 




pedagógicos para la mejora 
de los aprendizajes del 
desempeño Directivo y la 
gestión pedagógica de los 
docentes?   
Directivo y la gestión 
pedagógica de los docentes. 
los aprendizajes del desempeño 
Directivo y la gestión 






Variable 2:  



















El enfoque en el que se realizó 
este estudio fue el cuantitativo  
El método de investigación 
utilizado fue el hipotético – 
deductivo 
 
Diseño de investigación: 
 




La   población estuvo constituida 
por 96 docentes de las 
instituciones educativas del 
distrito de Ricardo Palma, 
jurisdicción de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N°15 





La Muestra de estudio fue la 
misma población (96 docentes), 
es decir fue una muestra no 
probabilística. 




Apéndice B.  Instrumentos de evaluación 
Cuestionario sobre el desempeño directivo instituciones educativas del distrito de 
Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 2018 
 
Estimado (a) profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación, que tiene por 
finalidad la obtención de información sobre el desempeño Directivo en la institución 
educativa donde usted labora. El cuestionario es anónimo; es necesario que respondas con 
sinceridad, para poder obtener una muestra real. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca del 
desempeño del directivo en la institución educativa donde usted labora, cada una de ellas 
va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que debes calificar. Por ello debes 
leerlo en forma completa y, luego responder marcando con un aspa (X) la alternativa 




A Veces Casi Siempre Siempre 




























Gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes 
     
1 
Conduce de manera participativa la planificación 
institucional sobre la base del conocimiento de los procesos 
pedagógicos, el clima escolar, las características de los 
estudiantes y su entorno; y la orienta hacia el logro de metas 
de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
2 
Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión 
escolar teniendo en cuenta las características del entorno 
institucional, familiar y social; estableciendo metas de 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
3 
Promueve espacios y mecanismos de organización y 
participación del colectivo escolar en la toma de decisiones, 
y en el desarrollo de acciones previstas para el cumplimiento 
de las metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
4 
Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 
colaboración y comunicación permanente. 
1 2 3 4 5 
5 
Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de 
conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 
1 2 3 4 5 
6 
Promueve la participación organizada de las familias, y otras 
instancias de la comunidad, para el logro de las metas de 
aprendizaje a partir del reconocimiento de su capital 
cultural. 
1 2 3 4 5 
7 
Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y 
material educativo disponible, en beneficio de una 
enseñanza de calidad y el logro de las metas de aprendizaje 
de los estudiantes. 





Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución 
educativa a favor de los aprendizajes, asegurando el 
cumplimiento de metas y resultados en beneficio de todos 
los estudiantes. 
    1 2 3 4 5 
9 
Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en 
beneficio de las metas de aprendizaje trazadas por la 
institución educativa, bajo un enfoque orientado a 
resultados. 
1 2 3 4 5 
10 
Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo 
de 
situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad 
de los 
miembros de la comunidad educativa 
1 2 3 4 5 
11 
Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la 
institución educativa orientando su desempeño hacia el logro 
de los objetivos institucionales. 
1 2 3 4 5 
12 
Gestiona la información que produce la escuela y la emplea 
como insumo en la toma de decisiones institucionales en 
favor de la mejora de los aprendizajes. 
1 2 3 4 5 
13 
 Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas sobre la gestión escolar ante la 
comunidad educativa. 
1 2 3 4 5 
14 
Conduce de manera participativa los procesos de 
autoevaluación y mejora continua, orientándolos al logro de 
las metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
 
Orientación de los Procesos pedagógicos  para la mejora 
de los aprendizajes      
15 
Gestiona oportunidades de formación continua para los 
docentes, orientada a mejorar su desempeño en función al 
logro de las metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
16 
Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo 
entre los docentes, y la reflexión sobre las prácticas 
pedagógicas que contribuyen a la mejora de la enseñanza y 
del clima escolar. 
1 2 3 4 5 
17 
Estimula las iniciativas de los docentes relacionadas a 
innovaciones e investigaciones pedagógicas, e impulsa su 
sistematización. 
1 2 3 4 5 
18 
Orienta y promueve la participación del equipo docente en 
los procesos de planificación curricular, a partir de los 
lineamientos del sistema curricular y en articulación con la 
propuesta curricular regional. 
1 2 3 4 5 
19 
Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 
colaborativo y por indagación; y el conocimiento de la 
diversidad existente en el aula y lo que es pertinente a ella. 
1 2 3 4 5 
20 
Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos 
metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y 
materiales educativos, en función del logro de las metas de 
aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de 
sus necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
21 
Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los 
aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con los 
aprendizajes que se desean lograr, asegurando la 
comunicación oportuna de los resultados y la 
implementación de acciones de mejora. 






Cuestionario sobre la gestión pedagógica de los docentes en instituciones educativas 
del distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 2018 
 
Estimado (a) Profesor (a) 
A continuación, te presento una encuesta relacionado con la Gestión Pedagógica del 
Docente, es parte de una investigación que se viene realizando; por lo que deseamos tener 
una información sobre como tu percibes u observas la Gestión Pedagógica que desarrolla 
los docentes en la I.E. donde te encuentras laborando. La presente encuesta es 
completamente anónima; por lo que te pedimos que respondas con sinceridad.  
Instrucciones: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre como 
percibes u observas la labor del docente en relación a la Gestión Pedagógica en la I.E. 
donde te encuentras laborando, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas 
de respuesta que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, 
teniendo los siguientes criterios 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 






























































































El docente elabora con la participación de los estudiantes las 




































El docente utiliza materiales para motivar a sus estudiantes 



























































El docente durante el desarrollo de las clases orienta a sus 

























El docente durante el desarrollo de sus clases , hace 




































El docente inspira confianza y seguridad a sus estudiantes 












El docente utiliza un lenguaje adecuado durante el desarrollo 





































































El docente propicia la autoevaluación en los estudiantes al 























































Apéndice C. Tabulación de datos 
 
Variable 1. Desempeño directivo 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 3 5 4 5 3 3 4 4 3 5 3 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 
2 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 5 3 5 3 4 3 2 4 2 2 2 4 
4 4 2 4 5 3 4 5 3 2 4 2 5 3 4 3 1 3 2 3 3 3 
5 3 5 5 4 3 5 5 3 5 5 3 4 3 4 5 5 3 5 3 5 3 
6 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
7 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
9 2 4 3 5 2 4 4 4 3 4 3 3 1 4 4 2 4 3 2 3 4 
10 4 3 3 5 2 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 3 4 3 3 3 5 
11 3 4 3 5 4 5 5 4 3 5 2 5 2 4 2 3 5 4 4 4 5 
12 4 2 3 5 4 3 4 5 2 5 3 4 3 3 2 2 4 2 5 4 5 
13 5 3 5 5 4 4 3 4 5 5 4 3 5 3 3 5 5 5 4 4 5 
14 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
15 3 3 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 1 3 3 4 4 2 2 5 4 
16 2 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 1 2 2 4 3 2 2 4 4 
17 3 5 5 4 5 4 3 5 2 5 4 5 1 2 2 5 2 3 2 3 4 
18 4 5 4 5 5 3 5 4 2 4 3 5 3 3 1 4 2 4 2 3 3 
19 2 4 4 4 4 3 5 4 2 4 2 4 4 3 2 5 3 4 3 3 3 
20 3 2 3 5 5 3 5 4 4 5 2 3 4 3 2 5 4 4 1 4 3 
21 2 2 3 4 4 4 4 3 3 5 3 3 4 4 1 5 5 2 2 4 5 
22 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 
23 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 5 3 4 4 4 2 4 4 4 5 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 
25 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
26 5 4 5 5 4 4 4 5 2 4 5 4 5 2 5 5 5 5 4 4 5 
27 4 3 3 5 4 4 4 4 2 4 5 3 5 3 4 5 4 1 4 4 2 
28 5 4 3 5 5 4 4 4 5 3 5 3 5 4 5 5 3 5 4 3 3 
29 3 4 4 5 4 5 3 4 2 4 4 4 5 3 4 3 3 2 3 3 3 
30 2 4 4 5 4 4 3 3 2 5 3 5 1 2 3 3 3 3 3 5 4 
31 2 4 4 4 3 3 4 4 2 5 3 2 2 3 2 2 5 3 3 5 4 
32 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 
33 2 2 5 5 3 3 2 5 3 5 3 4 3 3 4 2 4 3 2 3 5 
34 3 4 4 5 3 3 4 2 4 5 4 4 3 3 4 1 4 2 2 3 4 
35 3 4 4 5 3 3 1 3 4 5 5 4 2 2 4 1 4 2 3 3 3 
36 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 2 3 5 5 3 4 3 4 
37 5 3 5 5 4 5 4 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 4 3 3 5 
38 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 2 5 1 4 5 5 5 4 5 4 5 
39 3 3 4 5 3 4 4 4 4 5 3 5 2 4 5 3 4 4 3 4 5 
40 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
41 2 3 3 4 3 4 4 4 2 5 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 5 
42 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 5 3 3 3 3 2 2 3 4 
43 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
44 4 4 3 5 3 3 3 3 5 5 4 3 5 3 2 3 5 3 4 5 4 
45 2 4 2 4 3 3 2 4 4 5 4 3 4 2 3 2 5 3 3 4 3 
46 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 2 3 2 4 4 2 4 3 
47 4 3 3 5 4 4 3 4 4 5 3 3 2 2 3 3 4 5 2 4 3 
48 2 2 3 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 5 2 4 4 
49 4 2 3 5 4 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 4 
50 3 2 3 5 4 3 4 5 3 4 3 4 5 3 3 5 5 4 3 2 4 
51 2 3 4 5 4 4 4 5 3 3 3 5 4 5 4 2 5 4 4 1 5 
52 5 3 4 5 3 4 4 5 3 3 5 4 3 5 5 5 4 3 4 3 5 
53 3 3 5 5 3 3 4 4 2 4 4 3 3 2 5 2 4 3 3 3 5 
54 4 3 5 5 4 3 4 4 5 5 5 3 3 5 4 5 4 3 5 3 5 
55 4 5 5 5 5 3 5 3 2 5 2 3 3 2 4 2 3 3 5 4 4 
56 2 4 4 5 5 3 4 5 4 5 3 3 3 2 5 3 2 3 4 5 4 




58 4 5 5 5 4 3 2 4 3 5 5 4 2 2 3 2 3 2 5 4 3 
59 4 3 4 5 3 3 2 3 3 5 4 5 2 3 2 2 4 2 4 3 3 
60 3 4 3 5 5 4 3 3 3 5 3 5 4 4 3 2 5 2 3 3 3 
61 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
62 1 4 4 5 5 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 2 5 2 
63 3 4 4 5 5 3 4 5 3 5 3 3 3 3 4 2 5 4 3 4 2 
64 2 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 4 2 5 5 4 4 3 
65 4 3 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 2 4 4 5 4 3 
66 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 2 4 5 4 5 5 
67 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
68 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
69 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
70 5 5 4 5 4 3 5 4 3 5 5 4 5 5 5 3 3 3 5 3 3 
71 4 2 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 3 1 2 2 3 4 3 3 3 
72 5 3 3 5 5 3 5 3 2 5 5 4 1 2 2 2 4 3 4 3 4 
73 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 
74 5 3 4 5 3 3 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 3 5 
75 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 5 
76 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 4 
77 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 
78 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
79 2 2 3 5 4 2 3 4 3 3 3 5 4 3 2 2 5 4 4 3 4 
80 3 5 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 5 5 4 5 3 5 5 
81 4 2 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 3 1 2 2 3 4 3 3 3 
82 5 3 3 5 5 3 5 3 2 5 5 4 1 2 2 2 4 3 4 3 4 
83 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 
84 5 3 4 5 3 3 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 3 5 
85 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 5 
86 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 4 
87 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 
88 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
89 2 2 3 5 4 2 3 4 3 3 3 5 4 3 2 2 5 4 4 3 4 







Variable 2. Gestión pedagógica de los docentes  
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1 5 4 5 3 5 2 3 5 5 2 3 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 
2 5 5 5 2 5 3 4 5 5 3 2 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 
3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 
5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 3 3 5 5 4 2 4 5 
6 5 5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 3 5 4 
7 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 3 5 3 3 5 5 5 3 3 4 3 
8 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 5 5 4 4 4 4 3 
9 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
10 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
11 5 5 1 3 5 4 3 5 5 2 2 4 3 3 5 4 4 3 4 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 
12 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 
13 5 5 2 5 5 4 4 5 5 2 4 5 5 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 5 4 
14 5 5 3 4 5 3 4 5 5 3 5 5 4 5 5 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 3 
15 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 2 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 2 
16 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 
17 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
19 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
20 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 
21 3 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 
22 5 4 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 2 4 3 3 5 5 4 4 5 3 3 5 4 5 3 5 5 
23 5 4 5 5 4 5 4 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 4 3 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 
24 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
25 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 2 3 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 2 
26 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 
27 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 3 5   5 5 3 5 4 4 4 
28 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 3 5 5 3 4 4 4 5 
29 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 
30 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 
31 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 
32 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 2 5 4 4 3 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 3 4 5 
33 4 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 
34 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 
35 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 
36 5 5 5 5 5 3 4 5 5 2 5 5 2 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 
37 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 4 4 5 5 5 3 5 3 3 5 4 5 5 
38 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 5 3 4 4 5 6 5 5 4 
39 5 5 5 3 5 5 3 4 3 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 
40 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 5 2 3 4 3 5 5 4 5 4 5 5 3 5 3 
41 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
42 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 
43 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 3 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 
44 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 2 4 2 2 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 
45 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
46 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 
49 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 1 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
50 5 5 4 3 5 4 4 4 4 2 2 5 5 5 4 3 5 4 3 5 5 3 4 4 5 4 3 4 3 
51 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 4 2 4 5 5 3 5 5 4 5 1 4 3 
52 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 2 4 3 4 5 5 3 5 5 4 4 1 5 3 
53 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3   
54 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 3 5 4 5 4 5 5 5 4 3 1 5 1 
55 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 5 3 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 2 3 1 
56 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 4 4 5 2 4 2 4 5 5 3 5 5 4 5 3 5 1 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 
58 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 1 
59 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 1 
60 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 




62 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
63 5 5 4 4 5 1 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 1 
64 5 5 5 4 5 1 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 3 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 1 
65 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 1 
66 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 1 
67 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 1 
68 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3   3 1 
69 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 
70 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 1 
71 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 1 
72 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 1 
73 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 3 5 4 4   
74 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 
75 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 3 4 5 3 
76 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 3 4 3 3 
77 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 5 2 5 4 3 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 3 
78 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 3 3 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 
79 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 3 5 3 5 5 3 3 5 5 3 4 3 3 
81 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 1 
82 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 1 
83 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 3 5 4 4   
84 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 
85 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 3 4 5 3 
86 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 3 4 3 3 
87 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 5 2 5 4 3 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 3 
88 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 3 3 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 
89 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
90 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 3 5 3 5 5 3 3 5 5 3 4 3 3 
 
 
